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HCHIYES
SEVENTIETH
ANNUAL COMMENCEMENT
University of Montana
Missoula
THE FIELD HOUSE AUDITORIUM
SUNDAY, JUNE THE ELEVENTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-SEVEN
THE MARSHALS
Laurence E. Gale
Academic Vice President
Professor of Pharmacy
Donald J. Emblen Ralph Y. McGinnis
Professor of Business Administration Professor of Speech
PRELUDE
ORDER OF EXERCISES
Laurence Perry, Organist
PROCESSIONAL
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, 
the President
PRESENTATION OF COLORS
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s early light,
What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming. 
Whose broad stripes and bright stars, thro’ the perilous fight, 
O’er the ramparts we watch’d, were so gallantly streaming? 
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof thro’ the night that our flag was still there. 
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION The Reverend Linwood Fredericksen
MUSIC
Allegro from the Concerto for Organ and Brass M.onni Keandam
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates Conferring of Degrees
The Deans The President
CHARGE TO THE CLASS President Robert T. Pantzer
SONG
Montana, My Montana 
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Father George Ferguson
RECESSIONAL Toccata from Festival Music Sowerby
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
The students whose names are listed in this program are candidates for 
the degrees indicated. The appropriate degrees will be awarded to 
candidates who have successfully completed all requirements by the 
date of Commencement.
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Robert W. Coonrod, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Gerald Ray Clark___________________________________ Missoula
With Honors
3Donald Allen Dodge______________________________ Missoula
Michael Francis Dwyer____________________________ Missoula
With Honors (also major in Sociology, with honors)
Gay Fisher___________________________________________Missoula
Maurice W. Helterline________________________________Plains
Vernon Lanb__________________________________________ Ennis
Ula Laura Moody___________________________________ .Bigfork
Kelvin L. O’Hara____________________________ Waterville, Ohio
Daniel John O’Neill___________________________________ Butte
1 Jerome Michael Ryan_______________________ Omaha, Nebraska
3Roger P. Tro_______________________________________ Missoula
BIOLOGICAL SCIENCES
3Tom Wentworth Mitchell____________ Sherborn, Massachusetts
Judith Ann Stayer_____________________________________ Butte
James F. Stephen______________________________________.Valier
Philip E. Turk________________________________________ Polson
Marvin Thomas Weaver_____________________________ Rollins
2Karol Edward Wilczynski, Jr_____________Hillside, New Jersey
1Degree conferred August 19, 1966
2Degree conferred December 16, 1966
3Degree conferred March 17, 1967
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BOTANY
Janis I. Almini_______________________________________Somers
Daniel W. Bates_____________________________________..Plains
Carol Ann Bromley_______________________________ Milltown
With High Honors
Wayne Douglas Koterba-------------------------------------------Outlook
Charles M. Lester__________________________________ .Missoula
Robert Bruce Person----------------------------------------------- Kalispell
CHEMISTRY
Gary L. Hali----------------
(also major in Zoology)
William Allan Hooper.
Robert Earl Kelly--------
Robert Murray McKay...
2Paul James Van Tricht
______________ Missoula
__________________ Butte
_______________ Missoula
Cardston, Alberta, Canada
________________ Billings
ECONOMICS
3Paul Howard Anderson-----------
James Ray Bauer_____________
With Honors
Ralph A. Beck________________
3Roger Harding Bosse--------------
-James Patrick Cronin-------------
Calvin Lawrence Edholm-------
John Marvin Griffing_______
With Honors
James Leonard Jones_________
3Dennis Rex Lahr_____________
Frederick William McFarland. 
3Lorne E. Sivertson____________
With Honors
2John Charles Tebbe__________
3Edward E. Veazey------------------
2Vincent F. Velk______________
______________ Missoula 
______________ Missoula
___________.Deer Lodge 
______________ Missoula 
________ Aurora, Illinois 
_______________ Dutton 
______________ Missoula
_______________ Helena 
_____________ Cut Bank 
_________ East Missoula 
Calgary, Alberta, Canada
______________ Missoula 
______________ Missoula 
________________ Havre
ENGLISH
Sandra Rae Aleksich_______________________________ -Billings
3 J an Lord Anderson______________________________ Philipsburg
Betty Hargis Bankhead____________________________ Missoula
Brian Anthony Bedard-------------------------------------------- Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH— (Continued)
Douglas Bruce Dawson_____
With Honors 
1Thomas Turner Demmons___
■‘Rosemary Carr duMas_______
1Margaret J. Shea Erath____
Ramona Walraven Evans____
Paula Catherine Flesch_____
With High Honors
Carol Louise Glenn________
Leslie Jeanne Griffin_______
Linda Lea Harbine__________
William K. Hathaway_______
Marcia Melton Hauge______
Lois J. Kynett_______________
Carl Donald Lawson________
William David MacLean____
Janet Margaret Malone_____
John L. McDonald___________
Marcia Mary Monroe_______
2David Ririe Montague_______
Susan Moen Mostad________
Clifford Joseph Peterson____
Patricia Carol Reap________
William S. Reynolds________
Gayle Ann Rolandson_______
Diane Marie Schmoll.............
3Richard Earl Standen_______
Phyllis J. Stanley____________
Michael L. Stockhill________
3Willlam Patrick Terry______
Harry Sheldon Thompson III.. 
Harvey R. Tudor____________
2Joy Ann Tweten____________
Gregory L. Ulmer .............. .........
With Honors (also major in History, with honors) 
Barbara Hausser Wigginton.
With Honors
Michael John Woodard___
Carol Frederick Wright..... 
Gail Keenum York________
____San Jose, California
______________Kalispell 
Whitman, Massachusetts 
_______________ Eureka
..Hutchinson, Kansas 
___ ,________ Shelby 
_________Livingston 
Glendale, California 
____________ Plains 
__Ithaca, New York 
___________ Billings 
__________Moccasin 
________ Great Falls 
__________ Missoula 
__________ Missoula 
______.West Glacier 
_________ Whitefish 
__________ Missoula 
____________ Polson 
___ Chicago, Illinois 
_____________ Butte 
____________Helena 
_____________Circle 
__________ Missoula 
__________ Missoula
Hoquiam, Washington 
____________ Kalispell 
_________ Wolf Point 
.Hicksville, New York 
__________Great Falls 
____________ Glasgow 
__________ Miles City
Bozeman
___________ Billings 
___________ Billings 
Chalmette, Louisiana
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FRENCH
“Betsy Clarice Elizabeth Brown------------------------------- ..Billings
“Erika Pratt Hanson__________________________________ Miles City
’Kurt Alan Hanson____________________________________Miles City
Mary Ellen Cox Iserman____________________________ Hardin
Kay Juedeman_________________________________________ Great Falls
Dorothy Faye Klock_______________________________JMissoula
“Carol Jean Lindborg_______________________________ .Missoula
Marcia Dee Moline_________________________________ Billings
Mary Deanne Morgan_________________________________Great Falls
With Honors
Warner Joseph Moss Nichols---- ---------------------------Great Falls
(also major in Psychology)
“Patricia Sue O’Brien--------------------------------------------------- ..Butte
Erwin Leroy Pedersen______________________________ Missoula
Susan Grace Scales________________________________.Missoula
“Margaret J. Wallis_________________________________ Billings
Jeanette Charlene Weber----------------------------------------- Helena
GEOGRAPHY
John Younger Jackson_____________________ —.Akron, Ohio
’Rohn Lee Kohler___________________________________Missoula
“Hans Michael Otto Schleindl.....___ Edmonton, Alberta, Canada
Richard Glenn Schloemer__________________________ Missoula
“Patricia Ann Smith__________________________________ Dillon
“Marlen Oren Tweten______________________________ Missoula
GEOLOGY
“William James Riddle Buchanan.—Kimberley, British Columbia, 
Canada 
’Gary Lee Decker___________________________________ Missoula
’Phillip Clark Frey__ _______________________________ Billings
John Martin Grosshans____________________________.Missoula
’John H. McCammon_________________________________ .Billings
With Honors
Harold E. Nordstrom__________________________ Hungry Horse
“Craig A. Sparks___________________________________   Danvers
Noel Bruce Waechter____________________ .Washington, D. C.
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
GERMAN
2Lydia Imbery_____________________ Medicine Hat, Alberta, Canada
Phyllis Lane Mason_____________________________ Deer Lodge
Kathleen Joan Matthias______________________________ .Ulm
(also major in History-Political Science)
John R. Molzhon, Jr_______________________________ Fort Peck
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Cherie Reene Beete_______________________ :------------------Butte
2Brenda Hart_______________________________________ .Missoula
M. Bernadette Johnston______________________________ Butte
With Honors
1Carol Fay Lemke______________________________ Columbia Falls
Maureen Elizabeth McFarland____________________ Missoula
Jane Patience Webber________________________________Sidney
HISTORY
John David Alexander___________
Michael Patrick Anderson_______
Walter Leland Bailey___________
James Robert Beery.______________
With Honors
William Edward Berger__________
William Rogers Bolenske_______
(also major in French)
Scott McLean Brown____________
With Honors
Sherry Lee Brumley_____________
xRobert B. Clark_________________
Nancy Anne M. Dougherty______
3Glen Ronald Dunkley.__________
2Willlam John Ellison____________
3Claire Cecile Evans______________
Rosemarie Fishburn______________
2Gene D. Fleming_________________
David V- Gliko___________________
With Honors
Dale Alva Harris________________
With Honors (also major in Political Science)
Dennis Dean Hartsook_______________
1Raymond Rush Hayes_________________
Robert Alexander James______________
2Jeremlah F. Johnson__________________
Ramona Sue Kane_____________________
____________Great Falls 
_______________ Billings 
Bismarck, North Dakota 
____________Wolf Point
Great Falls 
____ Laurel
____________ Miles City
_________________Malta 
______________ Missoula 
______________ Missoula 
Calgary, Alberta, Canada 
...Mandan, North Dakota 
_________________Libby 
______________ Missoula 
_________________Circle 
__________________ Belt
...Great Falls
____Helena 
___ Billings 
_____ Grant 
Walkerville 
__ St. Regis
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY— ( Continued)
2Verona Catherine Leonard____________________Salmon, Idaho
Rose Marie Ley-------------------- Helena
’Darrah Elizabeth Link______________________________ .Billings
3Sue D. Marquardt___________________________________ Billings
With Honors
Mary Octavia McKay____________________________ Great Falls
3Garry Dorph Morck__________________________________ .Butte
Dennis L. Olijnyk___________________________________ Billings
3Michael Marshall Palmer________________ Pasadena, California
John L. Pratt______________________________________ Missoula
Alan T. Rolston--------------- ---------------------------------------- Forsyth
George Chris Sayler________________________________Missoula
With Honors .
Sheila L. Skemp_____________________________.Maywood, Illinois
With High Honors
Douglas G. Skjelset___________________________________ Great Falls
With Honors
2Berl Eugene Stallard_________________________________ .Miles City
xPamela L. Ugrin_______________________________________.Miles City
3Karen Ann Weikum__________________________________ Brady
2W. Leighton Wessel________________________________Missoula
HISTORY -POLITICAL SCIENCE
James Oland Adkins_______
Douglas Allen Barnes____
Edward Jene Bell_________
Gerald E. Beller___________
Stephen Edward Carroll__
Robert Emmett Church____
Jann Rae Fetterly________
Robert G. Franks_________
David S. King._____________
Olando R. Lomeland_______
Patrick Logan McLaughlin 
With Honors
Jay Paul Olson____________
Larry E. Putnam__________
Robert F. Schneider_______
2Daniel John Shea_________
2Patrick Dean Sherlock___
Jonathan B. Smith________
With Honors
Robert Lowell Zimmerman
___________ Kalispell 
____________ Billings 
___________ Missoula 
___________ Kalispell 
_____________Helena 
___________ Missoula 
__ Vallejo, California 
___________ Alberton 
____________.Billings 
________ Big Timber 
_________ Great Falls
___ Anoka, Minnesota 
____________ Billings 
__________ Anaconda 
.Spokane, Washington 
_____________Helena 
______________ Butte
______________ Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS
Pamela Gayle Butcher________
Joyce Elaine Coons___________
Ellen Terry Dixon___________
With Honors
2Verna Marie Hierath________
Audrey Leone Koehler_______
With High Honors
Sara R. McDonald____________
Diane L. Rives_________________
Carole Gates Rogers_________
With Honors
Marilyn June Rosenberger___
With High Honors
_________________Winifred 
___________________ Polson 
_____________ Virginia City 
Lethbridge, Alberta, Canada 
_________________ Missoula
____________ .West Glacier 
_________________ Missoula 
_______  Superior 
_________________ Missoula
LATIN
John Richard Orr___________________
With Honors
___ Missoula
LIBERAL ARTS
Richard K. Bird___________
C. Eugene Christopherson... 
Henry Turner Demmons___
’Robert L. Deschamps III____
2Diane Catherine DuBois__
’Anne Louise Ennis________
’Robin Alfred Field________
3R. T. Haynam, Jr-----------------
Mary Kay Huffine________
Rex Vernard Huntsman-----
With Honors
2Walter Steuard Jensen, Jr.
Lee Stanly Legowik_______
3Nathan D. Mannakee____
Elizabeth Sale McGahan__
John William Northey____
Dean F. O’Neil-------------------
3George Richard Petaja____
3Richard Elton Plunkett__
3Lewis John Schneller_____
2James Michael Schultz------
2John L. E. Schwechten_____
Bruce Douglas Tate.........—
1John Foster Thomas---------
________________Missoula 
________________Missoula 
________________Kalispell 
________________Missoula 
________________Missoula 
_______________ .Kalispell 
________________Missoula 
________________ Missoula 
______________ Lewistown 
___________________ .Dell
______________Great Falls 
_____________ Great Falls 
_________________Cascade 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
_________________ Bonner 
_______Gillette, Wyoming 
__________________ .Butte 
________________ Missoula 
__ Bethlehem, Pennsylvania 
________________ Missoula 
__________________ Ronan
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
LIBRARY SERVICE
Vivian Laraine Koch_______________________________ Florence
MATHEMATICS
Catherine Phebe Browman_________________________ .Missoula
With Honors
Loxi Janice Eide______________________________________ Galata
With Honors
Robert William Flaccus______________ Pittsburgh, Pennsylvania
’Robert Wayne Gilliland__________________________Whitefish
Darrell Charles Hagen______________________________ Scobey
3Dennis Colburn Hirning__:________________________ .Missoula
Roger Lewis Miller________________________________ Missoula
With Honors
Beverley Ruth Rollins____________________________ .Billings
Mark Monroe Satterlee____________________________ Missoula
Ronald Milton Sethre___________________________Wolf Point
2Patricia A. Shevalier________________________________ .Helena
Ard Voll_________________________________________ Anaconda
Marilyn Marie Weeks_______________________________ Dutton
MICROBIOLOGY
Robert R. Bankhead__________
William H. Buhler___________
2Robert Arthur Davidson_____
Rita Clarice Hestekin_______
With Honors
Kenichi Theodore Kimoto___
Scott Jerry Stewart__________
2Danielle Kay Kidder Tkach ...
With Honors
Carol Ann Viche____________
_________ Fayette, Missouri 
___________________ Darby 
_________________ .Billings 
__________________Billings
____ Watsonville, California 
_______ Topanga, California 
_________________ Missoula
_________________ Missoula
PHILOSOPHY
3Donald Warren Granger__________________________ .Lakeside
(also major in Sociology)
’Richard E. Walton________________________________ Missoula
Second Major
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PHYSICAL SCIENCES
John Oscar Harmon_________________________________Missoula
2Paul G- Honey________________________________________ Darby
2Dennis Edward Meyer________________________________Helena
Gary Lee Ostby________________________________________ Froid
PHYSICS
3Cheong-Mo (Edward) Chang_________ San Francisco, California
Thomas Michael Hargrove_______________ Huntsville, Alabama
(also major in Mathematics)
POLITICAL SCIENCE
Carolyn Marie Hughes Carpita________Cathlamet, Washington
David S. Genest___________________________________Great Falls
1Dennis LeRoy Holman________________ Anacortes, Washington
2Judy A. Jacobsen____________________________________ Missoula
Donald Frank Kampfe___________________________ Red Lodge
Saribou Kone______________________Bamako, Mali, West Africa
(also major in Philosophy)
1Susan Elaine Larson_______________________________ Cut Bank
Michael Courtney Nash____________________________ Missoula
Herbert Irwin Pierce III________________________ Great Falls
Gerard Mark Schuster_____________________________ Missoula
Kemal Siddique________________ Singapore, Republic of Singapore
With Honors
POLITICAL SCIENCE - ECONOMICS
Brett Clarke Asselstine__________________________ Great Falls
2Robert Jerome Ulvedal_____________________Portland, Oregon
PRE-MEDICAL SCIENCES
Jerry Wilson Burns______________________
James Glenn Lenhart____________________
Thomas William Pearson________________
________ .Livingston 
___________ Helena 
Kenosha, Wisconsin
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY
2Bela Alexander Balogh__
John Gill Dunnell---------
Donna Lee Elder_________
Arlie M. Heil____________
’William Lars Johnson___
(also major in Sociology)
Kurt Stanley Jorgensen__
Louis Hoyt Keefer_______
2J. Dwaine Kennis_________
Jack Neil Martin________
’Jack Kenneth Sammons— 
(also major in Sociology)
Virginia Ann Stonnell___
William Leroy Suda_____
Richard Patrick Swenson 
With Honors
Wayne Cyril Vandeberg__
___ Missoula
___ Missoula
—..Whitefish
___ Fairview
___ Missoula
...Great Falls 
Boise, Idaho 
___ Missoula 
___ Missoula 
______ Butte
Baton Rouge, Louisiana
__________Deer Lodge 
____________ Kalispell
_____________Missoula
SOCIAL WELFARE
Wayne Keith Christman________________________ -Deer Lodge
Beverly M. Coughren_______________________________.Missoula
Judy Lea Dean___________________________________ Great Falls
Linda Diane Hardt---------------  .Dutton
Heidi Jo Clark Harsha______________________________ Billings
Robert Wayne Harsha____________________________ Columbus
2Sharon Lee Daniel Juelfs___________________ .Columbia Falls
Ivan Daniel Lazarowich___________ Edmonton, Alberta, Canada
’Dick Lodmell______________________________________ Brockton
Karen Elizabeth DesRoches Northey----------------------- Missoula
Ronald Wayne Patterson--------------------------------------- Fairview
SOCIOLOGY
Warren Benjamin Adams_____________________________Libby
(also major in Education)
Douglas Allen Ball______________________________ .Missoula
Virginia Alice Bourke___________________________ .Lewistown
Faye M. Bourret____________________________________ Billings
With High Honors
’Lionel D. Coon III___________________________________ Billings
Virginia Anne Donegon__________________________Stevensville
Clarence Thomas Dunstan___________________________ Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY— (Continued)
3Robert Gene Eder__________________________________.Missoula
(also major in Anthropology)
William J. Fenton_______________________________ Great Falls
3James W. Freel_____________________________________ .Missoula
Robert Graham Gough_____________________________ Missoula
With High Honors (also major in Psychology, with honors)
Linda Jane Hannah___________________________________Moore
Wesley Vaughn Huffman, Jr._______________________ Missoula
Sharon Hurlbert________________________________ Great Falls
Shelia Kay Kair_______________________________________ Libby
3Miriam E. Keffeler_________________________________ .Missoula
Maxine Lane__________________________________________ Ennis
1Rebecca Emma Lowery_________________________ Akron, Ohio
1Samuel Sinclair Maclay, Jr.___________________________ Lolo
Robin Lee McCann_______________________ Spokane, Washington
Theodore T. McElhenney_____________________________ Butte
Jill Lynette McFarland________
Lea Ann McGuinness__________
Michael Ellis McKee___________
3Nancy A. Mickelson___________
With High Honors
Gloria Lee Miller______________
Randolph Kent Moser_________
3Carole Lee Saunders Nickle____
Jack F. Paskvan_________________
(also major in Anthropology) 
2John Christian Rohrbach______
3Carol Ann Schaefer___________
3John D. Seines__________________
1Bruce Graeme Swanson_________
__ Minneapolis, Minnesota 
__________________ Butte 
_____________Great Falls 
_______________ Missoula
_____________ Great Falls 
_________________ .Brady 
__________________ Butte 
____________ Black_Eagle 
..White Plains, New York 
______________ Cut_Bank 
_________________ Polson 
_________ McAllen,_Texas
Robinson W. Van Sickle__________________________ Great Falls
Sarah Frances Vhay____________________ Spokane, Washington
Charles Wayne Wallace________________________ Lewistown
With Honors
John Wesley Warren, Jr__________________________ .Missoula
Eva Kristina Helena Wenckert______________ Malmo, Sweden
With Honors
3Francis Edwards White______________________________ Ronan
Alma Jean Wilcox__________________________________Floweree
3Robert Floyd Willard__________________________ .Plentywood
1Kenneth Arlo Willett__________________________Fort Benton
E. Tiana Zuelke___________________________________ .Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
’Robert Ralph Johnson____________________________ Anaconda
SOCIOLOGY-ECONOMICS
’Michael Edward Helean 
’Helen Miller Spriggs__
________________ Missoula 
Albuquerque, New Mexico
SPANISH
2Gary James Bloom______________
Sharon Joy Browning______ i._______
With Honors
2Patrick Michael Campbell_____
Judi Ann Corbally______________
’Karen Lee Grasseschi___________
Edith M. Guidi__________________
’Roberta Hall Harper___________
Allen W. Hendrickson---------------
’Ted W. Jensen__________________
Stephen Peter Judd_____________
With Honors
Linda Jane Nelson______________
Sharon Lee Stark_______________
Ann Camille Shinn Sternal_____
Linda Sue Thompson____________
With High Honors
’Victor David Westphall III______
With Honors
___________ Agana, Guam 
______________Great Falls
________________ Missoula 
________________ Missoula 
____________ Black Eagle 
___________________ Butte 
__________________ Sidney 
__ ,_____________Missoula 
______________Great Falls 
__________________ .Butte
____ Spokane, Washington 
________________ -Billings 
___ Minneapolis, Minnesota 
________________ Missoula
___Eagle Nest, New Mexico
SPEECH-COMMUNICATION
Thomas Williams Behan______
’Maurie Michele Berry_________
Speech Pathology and Audiology
Bonnie Jean Carpenter_______
Speech Pathology and Audiology
Darryl Irvin Eccleston________
Angela Etchepare_____________
With Honors 
Speech Pathology and Audiology 
’Bruce Haegg Johnson, Jr______
’Susan Marie Kendrick_________
Speech Pathology and Audiology
Walter G. Kirkpatrick________
(also major in History)
______Evanston, Illinois 
Kennewick, Washington
______________ Billings 
____________ Anaconda 
___ Cheyenne, Wyoming
_____________ .Missoula 
___________Deer Lodge
______________ Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SPEECH-COMMUNICATION— (Continued)
Betty Maureen Koski____________________________  Missoula
Speech Pathology and Audiology
3Jean Katherine McDonald_______________________ Great Falls
With Honors
Speech Pathology and Audiology
Douglas Carl McLaren_______________________ Cleveland, Ohio
John Philip Preston, Jr_______________________________ .Butte
Susan K. Rettig__________________________________ Highwood
Speech Pathology and Audiology
3Peter Dennis Vann_____________________Falls Church, Virginia
Speech Pathology and Audiology
Patricia Ann Walsh______________________ Seattle, Washington
Speech Pathology and Audiology
Suzanne Margaret Walsh______________ Minot, North Dakota
Speech Pathology and Audiology
Marion Carol Robinson Warner__________________Great Falls
With Honors
Speech Pathology and Audiology
2Alida L. Wright____________________________________ Missoula
Speech Pathology and Audiology
Phil Patrick Yates____________________________________ Havre
Speech Pathology and Audiology
ZOOLOGY
Ronald James Berg__________________________________Missoula
With Honors
’Jarrett Lee Cross-------------------------------------- Wheaton, Maryland
R. Patrick Harrison________________________________ Missoula
Francine Kay Hintzman_____________________________ Polson
With High Honors
Marvin Craig Jystad__________________________ Columbia Falls
William Randolph Miller____________________ Chanute, Kansas
Randall Frank Moy._______________________________ Missoula
James Stefan Persha_______________________________.Missoula
Michael Quinn Philley__________________Santa Ana, California
Harry W. Power III_______________________________ Great Falls
With Honors
Bonnie Kay Scott________________________________ Great Falls
Michael Joseph Thompson________________________ Absarokee
With Honors
Thomas Ervin Thoreson__________________________ Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY
Constance Jo Carlisle___________________________ Culbertson
With Honors
David Stewart Sifton Cormack______Edmonton, Alberta, Canada
James Lawrence Harkins___________________________Missoula
With Honors
Richard Kohmer Holmquist.______________________Livingston
Melvin Leroy Lungle_______________ Fairview, Alberta, Canada
Matthew J. Petrin_________________________________Missoula
With Honors
Craig Pierson_____________________________________ Missoula
With Honors
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Stephen Peter Attardi, Jr._______________ Bayonne, New Jersey
Constance Griffin Bacon_____________________________.Butte
2Thomas Willie Bechtold_______
Robert D. Benzley______________
John Richard Black.____________
George Douglas Brown_________
Joanne Lynne Dixon___________
With Honors
Barbara Ann Fleming__________
Gloria Ann Fryhling__________
____________________ Baker 
____ Green River, Wyoming 
____ Annandale, New Jersey 
________________Red Lodge 
__________________Missoula
_______________ Plentywood 
________________ Townsend
Charlene Kay Goldhahn_________________________ .Geraldine
3Sid R. Howard_____________________________________Missoula
2Robert Louis Kinney_______________________________ Missoula
Linda Marie Knoche______________________________ Highwood
’Barbara Barnson Kragthorpe______________________Missoula
With Honors
’Terry Michele Law.________________________________ .Missoula
1David O. Littlefield_______________ .Uppermontclair, New Jersey
Gerald Thomas Luchau_____________________________Missoula
’Raymond Lucien______________________ Baton Rouge, Louisiana
’Mary Jo Martinson___________________ Bismarck, North Dakota
Carol Jean Matthew__________________________________.Butte
A. Christine McArthur___________________Camarillo, California
Jill Margaret McIntosh__________________________Great Falls
’John W. Meckling_____________________________________ Roy
Penelope Ammen Meyer______________________________.Turner
’James Emil Neilsen__________________________________ Shelby
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION—(Continued)
3Richard Lynn Olson_____________________________ Great Falls
Marvin Douglas Osher________________________________Polson
Laurence D. Petty________________________________Great Falls
Mary Alice Powell_________
3Dennis G. Price_____________
John Charles Quist_________
Judith Ann Renman________
Richard Howard Schipporeit 
Robert Stolz Simms, Jr.______
Frank James Spear__________
Dennis Alfred Stempel_____
3William J. Sullivan________
Irita Lundvall Thompson___
Velma Eileen Thompson____
3Daniel Dare Vejtasa_______
Bruce William Wall work__
2Dennis Jay Williams_______
With Honors
_____________Billings 
____________ Missoula 
___________ Cut Bank 
__________Great Falls 
____________ Florence 
__Clinton, New Jersey 
____________ Missoula 
-Spokane, Washington 
___________ Anaconda
__________ St. Regis 
_____________ Brady 
__.Bonita, California 
..Waimanalo, Hawaii
________________ Power
HOME ECONOMICS
Mary Elaine Bowles------------------------------ Orfordville, Wisconsin
2Betty Jo Bryan_____________________________________ Missoula
Carol Kay Cole____________________________________ Alberton
Virginia Sue Cooper_________________________________ Missoula
Frances Patricia Doran________________________________Butte
Ellen I. Fredrickson__________________________________Hardin
2Delores George Haslip___________________________ Absarokee
Second Major
Kathryn Ann Keller__________________________________Butte
Bonnie Mae Kent-____________________________________ Moore
Jaye Crump Larsen_________________________________ .Missoula
P. Diane Leach______________________________________ Billings
Julienne Joubert Lieberth________________________.Whitefish
Margaret Schroeder Marcy_________________________ Missoula
Linda Foss McDonald_________________________________Sidney
Carol Elizabeth Mittal_______________________________ Belt
Charlene Kay Pearson___________________________ Great Falls
3Alice Jean Peterson----------------------------- White Sulphur Springs
3Beverly Johnson Shults____________________________ Alberton
Mary Ann Stohr____________________________________ Missoula
2Linda Louise Borgeson Ulvedal___________________ Great Falls
Barbara Olson Wood_________________________________Power
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
Karen Hansen Hobbs______________________________ Hamilton
1Lynda Joyce Moore__________________________ .Thompson Falls
3Karrol Kay Rorvig_____________________________ Plentywood
Connie J. Willits Swedberg______________________ Fort Benton
James Michael Tyler_____________________________ Great Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN WILDLIFE BIOLOGY
Gary Clayton Milke 
With High Honors
Fred J. Stewart______
With Honors 
Lawrence W. Stolte ...
With Honors
_________ Great Falls
Kansas City, Missouri
__________ Whitefish
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
William Gregory Berns 
Kenneth Faye Biehl__
Guttenberg, Iowa
_________Buffalo
Kenneth Stuart Clay, Jr._ 
Bruce J. Fried_____________
Phil Daum Gibbs_________
Robert H. Haburchak_____
Lionel Daryl Hall_______
1William Keith Hall_____
Lee A. Hemness___________
With Honors
David L. Iserman__________
Raphael Aloys Jingu_____
3Richard James Lincoln___
2Donald LaRue MacCarter
_______Coatesville, Pennsylvania 
_________ Clara City, Minnesota 
_____________________ Billings 
____________________Cut Bank 
____________________ Missoula 
______ Calgary, Alberta, Canada 
_________Pine River, Minnesota 
____________ Reseda, California 
_____________ Singida, Tanzania 
_____ South Pasadena, California 
_____________________ .Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
WILDLIFE TECHNOLOGY—(Continued)
3Doug MacCarter_________
Ronald G. Marcoux_____
2Joseph Jacob Messner____
John Frederick Mohr_____
Charles J. Morgan, Jr____
Roger Earl Nichols______
Archie Monroe Quarrier 
3Wayne J. Runge__________
1 David Wade Smith________
-------------------------------------Billings 
----------------------------Poland, Maine 
----------------------------------- Kalispell 
----------------- Milwaukee, Wisconsin 
----------------- Brewerton, New York 
---------------- North Platte, Nebraska 
------------------------------------Florence 
Indian Head, Saskatchewan, Canada 
-------------- Calgary, Alberta, Canada
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Charles W. Bolen, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Toni Elizabeth Gies________________________________Lewistown
Jane Nelson Haburchak____________________________ Missoula
William Derry King______________________________________ Billings
Delvina Katherine Lyonais_________________________ Kalispell
DRAMA
Albert A. Holt_________
Patricia Louise Maxson
Calgary, Alberta, Canada 
----------------------Missoula
MUSIC
Esther Louise England. 
With High Honors
New Plymouth, Idaho
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Mary Patricia Marshall Cadieux_____________.Yuma, Arizona
With Honors
Michael William Calder___________________________ Kalispell
Edward George Groenhout____________ Grand Rapids, Michigan
With High Honors
Benjamin Claire Sams______________________________ Missoula
1Mary Lynne Westphall____________ Albuquerque, New Mexico
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
Gary Wayne Howe_______________________Springfield, Virginia
1Douglas G. Manning_______________________________ Kalispell
Leslie J. Melichar_____________________  Moore
3Phillip Raymond Turck______________________________ Moore
PIANO
Daniel David Shelhamer__________________________ .Missoula
VOICE
Diane F. Morrow_____________ :________________________ Baker
Eletra Cipolato Vandeberg_________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by James L. Athearn, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Merle Adams, Jr_______
Gerald F. Armstrong.__
3Marilyn Jean Brown__
With High Honors
Meimei C. Chang.________________________Kowloon, Hong Kong
With Honors
Robert Sherman Dinning_____________ Calgary, Alberta, Canada
Donald Lee Dooley___________________________________ Helena
Carla J. Elich-------------------------------------------- Balboa, Canal Zone
Warren Lief Erickson____________________________ Great Falls
3Monte James Hamilton_____________________________ Missoula
Richard H. Harding___________________________________ Helena
Neil G Haugland____________________________________ Billings
Robert Nicholas Mussallem____Haney, British Columbia, Canada
David Ray Peterson_________________________________Missoula
John F. Thompson____________________________________ Billings
Richard Winfield Wiebke____________________________ Charlo
Livingston 
____ Butte 
_ Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Vernon L. Andersen_____
Bruce R. Anderson________
Victor Conrad Andresen__
3John Lee Armstrong______
1Kathy Sue Arnot________
1 Austin Allen Ashley, Jr ._
Ronald Edgar Aukamp____
2Frank Leigh Bain________
Collin Kenneth Bangs___
Larry Saint Banister______
------------------------Simms 
-Morristown, New Jersey 
-Port Chester, New York 
------------------Great Falls 
----------------------- Conrad 
-------------------------.Butte 
.Mount Prospect, Illinois 
--------------------- Kalispell 
-------------  Inverness 
------------Thompson Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
John Marshall Barrows____________________________ Missoula
Edward F. Bartlett.____________________________________ Butte
3Lane William Basso__________________________________Billings
Donald H. Baugh____________________________________Forsyth
2Jeffrey Emil Becker___________________________ Kellogg, Idaho
Douglas E. Beeter___________________________________.Billings
1Jack Roy Bell_____________________________________Great Falls
Gerald Earl Bittner_______________________________ Billings
Rex D. Boller_____________________________________ St. Ignatius
^ois Staudacher Bonnes___________________ Prineville, Oregon
William Ashlock Brown, Jr__________________________ Helena
-Douglas A. Buckingham__ 1____________________________.Terry
With Honors
Adrian Lee Buckland______________________________ .Whitefish
James Hall Burns____________________________________Helena
3Nancy Clarke Cameron______________________________ Helena
Linda Kae Campbell________________________________ .Missoula
3Edward Paul Carda___________________________________Richey
William R. Cardon___________________ -_____________ .Missoula
Michael Clark Carpenter___________________________ Billings
3Steve I. Chattin___________________________________Browning
1 William P. Chumrau_______________________________ .Missoula
William H. Clarke___________________________________Helena
Gayne A. Clifford_____________________________ Kellogg, Idaho
Charles Richard Clough__________________________ Great Falls
2Dan E. Cold______________________________________ Lewistown
William Alan Comer_______________________.West Yellowstone
3Larry Vern Cornelison_____________________________ Missoula
2James B. Costello___________________________________Kalispell
Gene Anthony Daniel________________________________ Havre
Noel H. DeBruyn___________________________________Garrison
Richard James DeGroot___________________________ Absarokee
2Louis Hoyt DeMers, Jr.______________________________ Missoula
1 Allan Hugh Doherty______________ Edmonton, Alberta, Canada
Jeffery Alton Donaldson__________________________.Kalispell
Vern A. Doornbos___________________________________Sheridan
William J. Doran______________________________________Butte
2Timothy Thomas Driscoll_____________________________ .Butte
Richard Otis Dunn_________________________________ Superior
3John C. Dunstan______________________________________ .Butte
2Stanley Daniel Eastlick_______________________________ .Molt
Richard R. Easton____________________________________Sidney
Glenda Shults Edwards_____________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
Peter A. Egge________________________________________.Billings
Thomas Arthur Egley_______________________________Kalispell
Jonathan Earl Eiselein____________________________ Roundup
2LaVern L. Erlenbusch_____________________________ Miles City
Daryll L. Evans__________________________________Three Forks
Lydia A. Faul_______________ —Helena
With Honors
3Keith E. Finley, Jr._____________
2Alvin James Fleharty__________
John Earl Foote_______________
With Honors
Kenneth Everett Foster_______
Lawrence L. Gehlhausen_______
’Claude Josef Gerbase, Jr_______
2David William Greaves_________
George Edward Green__________
Judith Haas_____________________
Jeffrey Thomas Hamilton______
David M. Hanifen______________
3Robert D. Hanson_____________
Dennis O. Hardt________________
Ronald R. Harper______________
3Douglas Leo Hartley__________
Theodore John Heberly_______
Donald Paul Heffernan_______
________________ .Butte 
________ Columbia Falls 
_______________ Billings 
_____________ Winifred 
____________ Livingston 
______________ Missoula 
______________ Missoula 
___Spokane, Washington 
________________ Devon 
____________ .Livingston 
______________ Missoula 
________________ Coram 
________ Bartlett, Illinois 
________________ Sidney 
Bethlehem, Pennsylvania 
________________ Havre 
______________ Missoula
With Honors
Kenneth Lance Henningsen__ ________Missoula
Curtis J. Hesler_________
James S. Hilleboe_______
’Alvie T. Hinman________
Patricia Ann Hirning___
2Robert Archibald Hogg_
2Thomas Kirk Hopkins__
3Dennis Demarest Iverson 
2Gerald L. Jacobsen______
Lary Paul Johnson______
’Phillip W. Johnson_____
Melvyn R. Kays__________
’Gary Mart Kemmerer____
Robert James Kemp______
Brian Lawrence Knaff_ 
Richard Eugene Knoche._ 
Kent Keith Kushar_____
____________________Missoula 
_____________________Billings 
_____________________ .Victor 
____________________Missoula 
__ Lethbridge, Alberta, Canada 
Havre 
______________________Shelby 
____________________ Ovando 
____________________ Billings 
____________________Missoula 
Cut Bank 
__________________Great Falls 
____________________Missoula 
____________________ Glasgow 
_____________________Billings 
_____________________ Helena
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
Stephen R. Love-------------------------------------------Honolulu, Hawaii
Donald John MacLean, Jr.___
Barbara J. Maddux___________
Douglas Lee Mason__________
3Jack Wayne Mathis___________
Philip D. McOmber------------------
John F. Merten______________
Robert Arcade Miller________
James Hector Moody--------------
John Dennis Moreen_________
Gerald P. Morgan_________ :___
Lynne Elaine Morrow________
With High Honors
1Douglas Keith Morton----------
2Robert Douglas Mueller_____
Leslie P. Mullen_____________
2John W. Nelson_____________
XE. Luther Norbeck___________
Peter John Nulty____________
2Paul Franklin Nyquist_______
Larry W. Oddy_______________
Clint D. Ohman_____________
Barbara Jeanne Olson----------
3Jerry Alton Olson____________
3Larry J. Olson________________
3Robert Vincent Oos__________
2Gary B. Pbck_________________
__ Lake Oswego, Oregon 
_____________Whitefish 
_______________Haugan 
...White Sulphur Springs 
___________ Deer Lodge 
______________ .Winnett 
________________ Sidney 
Calgary, Alberta, Canada 
_____________ Cut Bank 
_______________ Billings 
____________ Great Falls
____________ Conrad 
______________Butte 
___________ Missoula 
___________ Missoula 
___________ Corvallis 
______________Butte 
___________ Missoula 
___________ Missoula 
__________ Anaconda 
___________ Missoula 
__________ Hamilton 
_________ Miles City 
_________Great Falls 
______________Libby
With Honors
2Dennis L. Peterson____________________
2William Oscar Peterson______________
1 Albert John Pettibone III_____________
xRonland Frederick Plummer__________
3Daniel P. Plute_______________________
1Robert W. Ramer_____________________
Marshall W. Reese___________________
2Michael Alan Reese__________________
Guy Lester Robbins III________________
Willard Eugene Rorvig_______________
William Patrick Roscoe III___________
3William H. Ruegamer_________________
2Raymond Paul Rugg__________________
Paul L. Sagunsky______________________
xRichard Marion Frank Schiller-----------
_____________ Valier 
_____________ Valier 
...Seattle, Washington 
___________Missoula 
______________Butte 
___________Missoula 
______________Butte 
_____________ .Butte 
_________Great Falls 
________ Plentywood 
___________ .Billings 
___________ Missoula 
______________Arlee 
___________ Sheridan 
_Mt. Prospect, Illinois
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
to
 to
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
3Phillip Gordon Schneider____________________________Billings
James R. Schwartz__________________________________ .Missoida
Philip Edward Shults________________________________Missoula
Stewart Evans Stadler________________________________ .Butte
2Robert Allen Stenmoen__________ New England, North Dakota
2Philip Arthur Strommen____________________________Anaconda
Jo Ann Kappel Sumner________________________________Sidney
With Honors
Nicholas S. Teel_________________________ San Mateo, California
2Allan M. Tew_______________________________________ Gildford
Thomas F. Topel____________________________________ Missoula
3Joseph Warren Upshaw_____________________________ Chinook
Keith John Urbach_________________________________Missoula
Larry Dale Ursich___________________________________ Helena
Mary Louise Peterson Wallace______________________ Billings
Raymond A. Warner_______________________________ Missoula
Charlene Mae Watters_______________________________Helena
With Honors
Dolores Elizabeth Weber_____________________________Heron
David L. Wendte____________________________________ .Billings
1Suellen Baldwin Whitehead__________________ Juneau, Alaska
2James D. Whiteside____________________________ Rock Springs
3David J. Will----------------------------------------Calgary, Alberta, Canada
2Douglas N. Wilson________________________________Great Falls
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Linus J. Carleton, 
Acting Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
Luella Glover Addleman___________________________ Missoula
With High Honors
Barbara Ann Alonzo______________________________ .Missoula
Barcia Lynne Anderson____________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— (Continued )
2Robin P. Anderson. Polson
Fred David Appelman__ Butte
3Thomas F. Arensmeyer_____
3Norman James Ballantyne
’Terri Barnett_____________
3Wendy Barr_______________
With Honors
’John Phillip Bayless-----------
Mark D. Bell______________
Carolyn L. Berky----------------
2Edwin Morgan Bishop-------
2Sara June Blankenhorn___
Kathryn Elizabeth Boger....
2Joyce Brant._______________
1Philip C. Braun------------------
’Vivian Hedman Brown____
Ruth Jeanette Campbell.— 
Frances Cameron Cantrel... 
William Carroll Carter-----
Jack David Caughey_______
John Chernisky____________
Virginia G. Clinker________
-Jennie Lee Copp___________
Anthony Joseph Costello__
Karen L Crane____________
Richard Condran Curry, Jr.__ 
2LaRue B. Curtis____________
3Edith Pearson Denny______
’Frieda Anna Dickman_____
Lois N. Dobberstein_______
2Carol Alley Douglas______
Michael James Doyle_____
Judy W. Dunn_____________
Darlene A. Ehni__________
3Wayne Alan Ellington____
3Charles Lee Engren_______
’Julia L. Enman____________
’Joseph Philip Erchul_______
With Honors
3Eileen Miriah Erickson___
Sharon Kay Erickson______
With Honors
3Judith Claire Fenton______
_____________ Anaconda 
______________ Fairfield 
_______________ Hardin 
Thomaston, Connecticut
__________ Columbus, Indiana 
___________________ Missoula 
___________________ Missoula 
________________ St. Ignatius 
_____________________ Polson 
___________________ .Billings 
___________________ Kalispell 
___________________ Missoula 
___________________ Missoula 
___________________ Missoula 
_____ _______________ .Dixon 
_____________Thompson Falls 
_______ Spokane, Washington 
____________________ Helena 
___________________ Missoula 
_____________________ Plains 
_______Chula Vista, California 
___________________ Missoula 
_______Wyncote, Pennsylvania 
___________________ Missoula 
__________________ .Winifred 
___________________ Missoula 
_____________________ Victor 
_____________________Helena 
_____________________ Dillon 
___________________ Missoula 
___________________ Missoula 
_________________ Great Falls 
________________ Fort Benton 
_______________________ Hall 
________________ Hot Springs
____________________ Choteau 
____________________ Clinton
___________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— (Continued)
’Linda Stoverud Forrer___________________ Fort Collins, Colorado
3James Edward Frank________________________________ Anaconda
3Marsha Joy McDonald Frey_______________________ St. Ignatius
Eva R. Frydenlund__________________________________Missoula
2Barbara Jo Fulton__________________________________ Kalispell
’Dorothy Lorene Gates_____________________________ Corvallis
Leola Marie Wuerl Geraty_______________________ Great Falls
Jane Elizabeth Gibson_________________________________Butte
Carolee Burtch Gillen_____________________________ Missoula
Olive M. Glover_____________________________________ Missoula
Cheryl V. Good_____________________________________Kalispell
Nathaniel M. Good_______________________________ .Whitefish
Donald William Gordon_______________________ Dayton, Iowa
’Harriet M. Griffing_________________________________Missoula
With High Honors
’Winnifred Gustafson_______________________________Alberton
2C. Joanne Hall____________________________________ .Missoula
With Honors
’James Michael Hall__________________________ Sarasota, Florida
Duane R. Halverson________________________________Missoula
’John Alfred Hamilton______________ Magrath, Alberta, Canada
2Judith Marie Hancock_____________________________ .Missoula
’Montana Hanifen________________________________Deer Lodge
Merle LeRoy Hanson_______________________________Missoula
’Katherine G. Harper_________________________________ Ovando
Kay Beverly Hasting_________________________ Napa, California
William Gurdeon Hegland_______________________ Great Falls
Renee Donna Hein_________________________________Missoula
Dennis Franklin Herrin, Jr____________________________Butte
Rebecca Louise Hess__________________________ Albany, Oregon
’Irene C. Hirning____________________________________Missoula
’Faye Annette Hobbs________________________________Kalispell
With Honors
’Kurtis H. Hodgkin__________________________________Missoula
Denis Scott Hofflander__________________ Kenosha, Wisconsin
3John Bernard Hogan, Jr___________________________Anaconda
Marlys R. Hunton__________________________________ Missoula
Susan D. Inman_____________________________________ Stanford
3Margaret Montana Iverson-------------------- Falls Church, Virginia
3John Francis Joseph_________________________________Missoula
’Patricia J. Kemp___________________________________ .Missoula
Jon Nels King_____________________________________Cut Bank
’Lillian Kirkpatrick_______________________________ Hamilton
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— ( Continued )
’Eileen Kluesner--------------------------
Una Marie Koontz-----------------------
Mary Louise Koppang-------------------
3Robert Franklin Lawson-------------
With High Honors
Thomas F. Layton------------------------
’Emily S. Leighty.---------------------------
’Melinda Ka Luchau---------------------
Shannon Kay Ludden-------------------
’Alice M. Madsen_________________
’Dale A. Malcolm________ ________
’C. L. Marcum_____________________
2Irene Deniger Marks-------------------
’Thomas Nelson Marlowe, Jr--------
’Olive M. McCarty------------------------
’Ione Brechbill McCormick----------
’Mary Joan Schwartz McIntyre— 
Diana Lynn McKibben----------------
’Gary Meggelin___________________
’James A. Miller----------------------------
’Patti L. Moore___________________
’Dolores K. Myllymaki-----------------
Mary Anne Hart Nash---------------
’Caryl Ann Burgess Nelson---------
’Shirley A. L. Olson---------------------
’Patricia Ann O’Neill------------------
With Honors
’Gregory S. Osborn-----------------------
Judith Andrea Padilla---------------
’Emma Moses Page------------------------
’George William Payne---------------
’Judith Ann Petentler-----------------
’Linda Lee Peterson---------------------
Marion D. Pope--------------------------
’Gloria Dianne Price____________
Judy Lee Purdy__________________
With Honors
Mary Carol Putnam------------------
Juanita Huppert Putzker----------
’Sarah Sullivan Readicker----------
’Carol Jean Reinhardt----------------
Ann Lucille Taplin Ries-----------
’Vera E. Riese___________________
_________________ Missoula 
_____________________ Belt 
______ ._______ Great Falls 
_______________ .Whitefish
________________ Anaconda 
________________Whitefish 
_________________ Missoula 
______Spokane, Washington 
___________________ Ronan 
_________________ Missoula 
_________________ Missoula 
_______________St. Ignatius 
_________________ Missoula 
_________________ Missoula 
____________________ Arlee 
_________________ .Missoula 
___ ______________ -Billings 
_____Chula Vista, California 
___________ Elsie, Michigan 
_________________ Missoula 
__________________Florence 
_______ __________ Missoula 
_________________ Missoula 
___________________ Helena 
____________________Havre
 Missoula 
_______ _ _____ Missoula
_ ____________________ Hall 
_ Red Deer, Alberta, Canada 
__________________ Billings 
__New Salem, North Dakota 
__ .Wahpeton, North Dakota 
_________________ .Missoula 
___________________ Helena
___________________Billings 
__________________ Missoula 
_____________________Butte 
_____ Manitowoc, Wisconsin 
_________________ Missoula 
__________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— (Continued)
’Deanna Marie Riley_______________________________Anaconda
2Laird Alan Robinson________________________________Missoula
Mary C. Rognlien___________________________________ Kalispell
2Nicholas Anton Rotering.____________________________ Butte
’Mary O. Rowton_________________________________Hot Springs
Kathryn Lee Ryffel_______________________ Arlington, Virginia
3Suzanne Marie Schulz_____________________________ Missoula
G. Claire Schwingel________________________________Cut Bank
’Margaret Elizabeth Maxson Selway_________________Missoula
Mary H. Shawl________________________________________ Libby
With Honors
Jean Sherlock______________________________________ Missoula
’Elizabeth L. Siblerud________________________________Kalispell
Carole J. Slemberger_____________________ ________ Great Falls
’Donella Morton Smith__________________________ Hot Springs
3Janet Marie Smith____________________________________ Malta
3Randy Gene Smith____________________________________ Scobey
Ruth Rognlien Smith______________________________ Kalispell
’A. H. Sommerfeldt------------------------------ Cardston, Alberta, Canada
’Elwood Byron Stetson_____________________________ .Missoula
’Vera Belle Stewart.__________________________________ Ferdig
Thomas Maurice Stokes_________________________________Belt
’Grace Alberta Strand______________________ Pasco, Washington
3Lois Mae Strane____________________________________ Glendive
2Ethel Priess Talkington__________________________________ Neihart
Luella Rea Tanner_________________________________ Corvallis
’Warren Gail Tanner ........................................................Missoula 
’Carol E. Tapscott__________________________________Hamilton
James Robert Thill_________________________________Missoula
2Marjorie Ann Tiffany___________________________ Great Falk
With High Honors
2Patrick John Todd_______________________________ Great Falls
2Ellis Dale Tofte_________________________________ Great Falls
3A. Allan Traunweiser________ Victoria, British Columbia, Canada
Mary McClain Tromly_____________________________ Missoula
Barry Proctor Turner____________ Drumheller, Alberta, Canada
3Jan Martha Van Winkle___________________________ Bozeman
With High Honors
2Robert Elmer Voth___________________________________ Ronan
2Neal Carl Wedum___________________________________Choteau
With Honors
’Beverley M. White____________________________________ Ronan
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— (Continued )
Ellen A. Wigdahl____________________________________ Havre
With Honors
1Maude McElroy Wilken____________________________ Kalispell
2Judson Choate Willson___________________________ .Missoula
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Arnold W. Bolle, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN FORESTRY
2K. Rolland Adams__________________________Doylestown, Ohio
3Lawrence L. Anderson_____________________ Omaha, Nebraska
3Bonar J. Armstrong____________________ Rolette, North Dakota
Henry M. Bach_______________________Park River, North Dakota
2Donald A. Baker___________________ Philadelphia, Pennsylvania
Gary D. Baker______________________________________ Billings
With Honors
William John Bambina______
Terry William Beahan----------
3Arne M. Brosten-------------------
Robert A. Carlson----------------
3Eugene Herman Clawson, Jr.
Randolph B. Cunningham------
James Liggett Dick, Jr.________
Ronald Lowell Eby__________
James Richard Elms_________
Thomas Eugene Enright--------
2Roger Allen Esse____________
Frederick Arthur Flint______
3Vincent J. Frezzo____________
2Robert William Green----------
3Carl Arthur Gustafson II-----
Robert G. Hammer__________
Malverne, Long Island, New York 
______________ Grayslake, Illinois 
_______________________ Bigfork 
______________________ Missoula 
______________________ Missoula 
_________Murphy, North Carolina 
_________ .Bedford, Massachusetts 
_______________ Brookville, Ohio 
______________________ Missoula 
____________________ Great Falls 
_______Arlington Heights, Illinois 
___________ San Bruno, California 
_______Mount Vernon, New York 
__________ Hopewell, New Jersey 
____________ Kenosha, Wisconsin 
______________________ Kalispell
With High Honors 
Thomas Michael Hanson. 
Ralph Joseph Heft----------
..Coronado, California 
Bellevue, Washington
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FORESTRY— (Continued)
John Byron Hendrickson___________ Glen Field, North Dakota
Lawrence J. Holt_____________________ Snohomish, Washington
Philip Joseph Janik_____________________ Milwaukee, Wisconsin
Gerald Benjamin Jimeno___________________________.Corvallis
Eugene Albert Jonart_________________________________Butte
Wayne Frederick Knipping___________ .Morris Plains, New Jersey
Kenneth Gene Knoche_____________________________ Missoula
Bernard Lester Kovalchik______________ Kalamazoo, Michigan
3jAMES A. Lant________________________ Coleman, Alberta, Canada
Eric J. LaPointe_________________________ .Wapato, Washington
Allan Lee Lemon___________________________________ Missoula
With Honors
Paul William Maki_______________________ Kenosha, Wisconsin
Roger Martin Mason______
3John Clifton McAdams___
2Kenneth E. Meierotto____
William Paul Mock______
Roderick Edward Morrison 
2Keith Ray Mosbaugh_____
David John Muller______
2John F. Paro______________
John Robert Payne_______
Dennis Quintilio_________
Eldon LeRoy Rash________
__ Laguna Beach, California 
________ Ketchikan, Alaska 
________ Idaho Falls, Idaho 
____________________Butte 
Lethbridge, Alberta, Canada 
_________________ Missoula 
_________________ Corvallis 
__________________ Dayton 
___________ Fairborn, Ohio 
_ .Bellevue, Alberta, Canada 
_________________ Missoula
2Elbert O. Reed._____________________ .Williamsport, Pennsylvania
3William P. Richardson_________________________________Butte
Francis Raphael Sakaya_____________________ .Moshi, Tanzania
Robert Joseph Semrad___________________________ Harlan, Iowa
Vernon E. Schmitt_______________________ Custer, South Dakota
With Honors
Lawrence F. Scott, Jr___________________ Edmonds, Washington
2Jerry Gene Sheldon___________________________________ Laurel
Paul Edward Sladish_______________________________ Missoula
Herbert G. Spradlin________________________ Crossett, Arkansas
Stanley K. Underwood______________ Walla Walla, Washington
John Lee Venegoni____________________________ Herrin, Illinois
Dennis M. Watson______________________________ Shoup, Idaho
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN RESOURCE CONSERVATION
2Pierre Michel Cantou________________ San Francisco, California
Donald Keith Dickson-------------------------------- Golden, Colorado
2Donald Mark.______________________________-Brea, California
David Dean McGuigan_____________________Lead, South Dakota
3Niles Fredrick Sacla___________________ West Bend, Wisconsin
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Edward B. Dugan, 
Acting Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
Roger Allen Barber------
With Honors
Frederick C. Caruso, Jr—
Judith Marie Duffey------
2John Thomas Edwards....
Margaret Joan Gardner. 
Carl Arthur Gidlund— 
Jo Ann Hacker--------------
Gary Niles Kimble_____
Lorretta Colleen Lynde. 
Lois Gray Mannakee-----
Matthew Mark Miller—. 
Kay Leslie Morton--------
___________Denton
.Nanuet, New York 
________ Silver Star 
________Great Falls 
_________ Anaconda 
__________ Missoula 
_____________Ennis 
________Philipsburg 
_______Lodge Grass 
___________ Cascade 
____ _____Silver Star 
__________ Kalispell
With Honors
Nils Henry Rosdahl---------
Mark S. Satre_____________
William Ruhl Schwanke... 
Gene Richard Speelman— 
Jane Susan Stahl-------------
Stanley Jon Stohr----------
______ Thompson Falls 
______________Billings 
____________ .Missoula 
_____________ Kalispell 
Minneapolis, Minnesota 
__________Anaconda
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
JOURNALISM— (Continued)
Gary Duane Svee_________________________________ .Columbus
Joseph W. Ward_______________________________________ Darby
(also major in Economics)
Daniel L. Webber____________________________________ Ryegate
Nell LaVerne Wheeler______________________________Missoula
Paula Latham Wilmot____________________________ Great Falls
With High Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN RADIO-TELEVISION
Ronald Dale Bradshaw_____________________________ Billings
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Robert L. Van Horne, 
Dean of the School of Pharmacy
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
Austin Lewis Adams_________________________________Missoula
STANLEY G. BbAUDETTE__________________________________ Anamnda
Lewis Whitlock Berry------------------------Federal Way, Washington
Ray G. Bilile_________________________________________ Ronan
David Bofto______________________________________ Great Falls
D. Wayne Bollinger, Jr______________________________ Billings
Lawrence Victor Cabasino______________ Inglewood, California
Linda Darlene Collins_____________________________ Missoula
John Joseph Dempsey______________________________________ Billings
Terry Joe Donahue_________________________________Whitefish
Steven Lee Hankel__________________________________Missoula
Sandra Eileen Hurd_______________________________ .Big Sandy
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PHARMACY— ( Continued )
Mathias K. Jjingo__________________________ Kampala, Uganda
Kathryn E. Johnson---------------------------------------------Big Timber
Karen Moe___________________________________________Poplar
Robert McCune Morris_______________ Bowling Green, Missouri
Gary Dean Myllymaki----------------------------------------------Stanford
Nancy Luella Naumann--------------------------------------------- Plains
Hazel M. Neff_____________________________________ Bozeman
John Frederick Oie___________________________________ Polson
Bonnie Fay Peschel------------------------------------------------ .Missoula
With High Honors . .
W. David Sanden__________ ;--------------------------------------- Bigfork
With Honors
Stephen E. Schiff__________________________________Glendive
John George Schwenk_____________________________ Billings
James A. Willits_________________________________ Fort Benton
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Charles W. Beresford_____________________Seattle, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1965
Don A. LaBar________________________________________.Billings
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1965
John Arnan Warner______________________________Great Falls
B.A., University of Montana, 1965
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Gerald T. Archambeault.__________________________Fort Peck
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1964
Kenneth McLean Brown, Jr.______________________ Miles City
B.A., University of Washington, Seattle, 1964
Robert James Campbell______________________________ Sidney
B.S. in Pharmacy, University of Montana, 1963
Rodney J. Carrier______________________________________ Havre
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1963
Gary Ray Christiansen______________________________ Lincoln
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1961
Edward A. Cremer III____________________ .Northport, New York
Awarded posthumously
B.S., Franklin & Marshall College, Lancaster, Pennsylvania, 1954
M.S., University of Montana, 1966
Douglas D. Dasinger______________________________Wolf Point
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1957
Marshall William Dennis_______________ Lancaster, California
B.A., University of Montana, 1964
Leif B. Erickson______________________________________ Helena
B.A., University of Montana, 1964
John R. Gordon_____________________________________Kalispell
With Honors
B.A., University of Montana, 1964
Michael Truman Greely._________________________ .Great Falls
B.A., Yale University, New Haven, Connecticut, 1962
Larry Juelfs________________________________________.Missoula
B.A., University of Montana, 1962
Dennis Edwin Kansala____________________________ Red Lodge
B.A., University of Montana, 1964
Donald Raymond Marble___________________________ Missoula
M.S.E., University of Michigan, Ann Arbor, 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR—(Continued)
James Arthur McLean-------------------------------------------------Havre
B.A., University of Montana, 1964
Michael M. Nash---------------------------------------------------- Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1963
David H. Nelson---------------------------------------------------------- Brady
B.S., University of Oregon, Eugene, 1964
L D. Nybo__________________________________________ .Billings
B.A., University of Montana, 1964
Bradley B. Parrish_______________________________ .Lewistown
B.A., University of Montana, 1963 v v it
Laurence W. Petersen---------------------------------------------Kalispell
B.S., University of Pennsylvania, Philadelphia, 1964
Kenneth D. Peterson---------------------------------------------- Chester
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1960
A.B., Carroll College, Helena, Montana, 1964
J. Dwaine Roybal___________________________________ Billings
With Honors
A.B., Wheaton College, Illinois, 1964
James Joseph Screnar-------------------------------------------selena
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1964
Robert E. Sheridan, Jr._____________________________ .Missoula
BA, University of Notre Dame, Indiana, 1964
William N. Snell---------------------------------------------------------butte
B. A., University of Montana, 1964
Sidney J. Strong__________________________________St- Ignauus
B.A., University of Montana, 1964 ..
Richard James Thomas----------------------------------------- Great rails
BA, University of Montana, 1964
James Edward Torske------------------------------------------------Haram
BA, Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1964
Joel Allan Wendt________________________________ Great Falls
B.A, University of Denver, Colorado, 1963
William Wesley Wertz--------------------------- ------------------Helena
B.A., Texas Christian University, Fort Worth, 1964
William King Wilburn__________________________Stevensville
BA, University of Montana, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Fred S- Honkala, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION
Hugh W. Corn______________________________________ Superior
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
2Lynn Eugene Loveall__________________________ Columbia Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1960
2Calvin C. Wilson____________________________________ Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Bertha Freeman Baxter____________________________ Fairview
B.S. in Educ., Northern Montana College, Havre, 1956
xFather Robert J. Beaulieu_____________________________ Butte
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1953
xRichard W. Bennett______________________ Ellsworth, Wisconsin
B.S. in Educ., Wisconsin State College, River Falls, 1957
1Roger L. Bieber______________________________________Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1961
2Pauline Betty Bourquin__________________________ .Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1963
1Gerhart Buchfink_________________________________ .Nashua
B.S. in Educ., State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1957
jDon E. Cramer____________________________________ Great Falls
B.S. in Educ., Eastern Montana College of Education, Billings, 1959
3Ellen E. Crupper__________________________________ Hamilton
B.A., Whitworth College, Spokane, Washington, 1960
1Lynn A. Curley.___________________________________ Anaconda
B.S. in Educ., Western Montana College of Education, Dillon, 1958
1 George W. Davis__________________________________Wolf Point
B.S. in Educ., Northern Montana College, Havre, 1962
1LeRoy Bert Dow_______________________ Calgary, Alberta, Canada
B.A. in Educ., University of Montana, 1962
xPhillex Donald Dowhaniuk________ Warspite, Alberta, Canada
B.S., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1959
tLawerance Edward Doyle_________________Gold Beach, Oregon
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
1William Lloyd Dubes_________________ .Bismarck, North Dakota
B.A., Morningside College, Sioux City, Iowa, 1949
Floyd C. Frost, Jr_____________________________________ -Eureka
B.A. in Educ., University of Montana, 1952
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
’William M. Hickson_____________________Walworth, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1961
1 Walter Robert Hood_________________ Calgary, Alberta, Canada
B.S., B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1939, 1946
xJames B. Hughey, Jr_________________________ Bel Air, Maryland
B.S., State Teachers College, Towson, Maryland, 1962
1Eunice C. Isaacson___________________________________ Helena
BA., College of Great Falls, Montana, 1957
’Curtis Eric Jackson________________________Roseau, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1961
1Steve Kapcsos____________1______ Grande Prairie, Alberta, Canada
BA. in Educ., University of Montana, 1961
’A. Lucille Keck____________________________________ Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1960
Hohn Martin Leininger________________ Binford, North Dakota
B.S. in Educ., State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1963
’Jerry Roger Litzerman____________________________ -Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1963
xJames A. Longin_________________________________ .Lewistown
AB., Carroll College, Helena, Montana, 1963
Edward Francis Lucotch___________ Drumheller, Alberta, Canada
B.A. in Educ., University of Montana, 1954
1Eugene Arthur Mack____________________________ Manhattan
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1960
’Joseph D. Malletta__________________________________ Shelby
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1963
’Larry Lincoln McCord_______________________Prescott, Arizona
BA. in Educ., Arizona State University, Tempe, 1961
Dorothy Stoner Morgan__________________________Manhattan
B.S. in Educ., Western Montana College, Dillon, 1960
Mary Lou Nelson____________________________________ Brady
B.S., University of Oregon, Eugene, 1963
’Ralph Ransom Osborn______________________________Missoula
B.S. in Agriculture, University of Idaho, Moscow, 1935 .
’John William Pastos--------------------------------------Chicago, Illinois
BA., University of Montana, 1958
’James George Phillipe______________________Cokato, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1961
’David Allen Price__________________________________.Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1963
’Robert F. Scanlan_____________________________ Ankemy, Iowa
B.A., Buena Vista College, Storm Lake, Iowa, 1953
’Raymond James Scharenbrock_____South Milwaukee, Wisconsin
B.A., Wisconsin State College, Superior, 1960
’Joseph F. Schmidt________________ Fort Macleod, Alberta, Canada
B.E., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1956
’Walter M. Sheldon------------------------------------- ———-Gulbertson
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1943
’Darlene Johnson Skari____________________________ Missoula
B.S. in Educ., Northern Montana College, Havre, 1961
’Robert S. Sprinkle___________________________________ Wilsall
BA. in Bus. Ad., University of Montana, 1942
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
xCharles James Stack_________________________________ Helena
B.S. in Educ., Western Montana College of Education, Dillon, 1958
1Philip A. Stewart.___________________________ Oakridge, Oregon
B.A. in Educ., University of Montana, 1963
Herbert Edmund Stiles______________ Didsbury, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1959
Hames J. Stracka__________________ ^Menomonee Falls, Wisconsin
B.S., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 1958
ij. Barrie Swinton_____________ Moose Jaw, Saskatchewan, Canada
B.C., University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1947
Margaret Thrasher________________________________ Missoula
B.A., Colorado State College, Greeley, 1959
1Clinton Jerome Tracy.____________________________ Great Falls
B.A. in Educ., University of Montana, 1952
Horman William Wyatt___________________Fortuna, California
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1959
xDale F. Zorn________________________________________ Superior
B.S. in Educ., Northern Montana College, Havre, 1957
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS
ART
Henry Joe__________________________________________ .Missoula
B.A., M.A. in Art, University of Montana, 1962, 1966
Ivan Ernest Morrison____________________Ellsworth, Wisconsin
B.S., Wisconsin State College, River Falls, 1964
2John Forman Rhodes----------------------------------------------- Missoula
B.F.A., University of Texas, Austin, 1957
Thomas Roy Sternal__________________ .Minneapolis, Minnesota
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Missoula2Stephen F. Arno------------------------------------------------------
B.S., Washington State University, Pullman, 1965
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
xDavid J. Buness____________________ JPowers Lake, North Dakota
B.S., Minot State College, North Dakota, 1960
2Franklin L Kenney__________________________ Ashland, Oregon
B.M., University of Montana, 1958
2David H. Lindley_________________________ Olympia, Washington
B.M., University of Oregon, Eugene, 1958
2John M. Trepp____________________________ Torrance, California
BA., St. John’s University, Collegeville, Minnesota, 1962
PIANO
Frances Maria Carden________________________________.Butte
BAI., University of Montana, 1959
Joanne Evans._________________________ Grenora, North Dakota
BM., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1953
TROMBONE
Robert Carl Uthe_______________________Rochester, New York
A.B., San Diego State College, California, 1965
VIOLIN
1 Virginia Jean Christopherson.
B.M., University of Montana, 1964
Twin Falls, Idaho
VOICE
Douglas G. Manning____________
B.M., University of Montana, 1966
_____________ Kalispell
THE DEGREE OF MASTER OF RESOURCE 
ADMINISTRATION
Carl N. Wilson_______________________
B.S.F., University of Washington, Seattle, 1952
Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
xWalter L Brown, Jr._____________________ Coldwater, Michigan
B.S., Tri-State College, Angola, Indiana, 1964
Gary L. Kaiser__________________________ Richland, Washington
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1958
Ronald W. Lundquist---------------------------------------------- Billings
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1957
2Neil Francis Wakley_______________________________ Missoula
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1964
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN FORESTRY
Arthur P. Brackebusch-------------------------------------------- Missoula
B.S., University of Idaho, Moscow, 1949
1 Robert Edward Burgan____________________ .Wallowa, Oregon
B.S. in Forestry, University of Montana, 1963
3David L. Fauss_____________________________ .Lincoln, Nebraska
B.S.F., University of Montana, 1964
Ain David Kiil________________________ Calgary, Alberta, Canada
B.S., University of Toronto, Ontario, Canada, 1960
3Richard David Wahlfeld____________________Edina, Minnesota
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1964
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN RESOURCE CONSERVATION
xLewis Arthur Daniels_____________________Kenosha, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1964
Burton Paul Lewis__________________________________Missoula
B.S., Washington State University, Pullman, 1965
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
FOR TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCE
1Donald Edward Barnett_________________ Saint Helens, Oregon
B.S., Portland State College, Oregon, 1959
1Eugene R. McKeever_____________________________ Fort Benton
B.S., Western Montana College, Dillon, 1960
1Manuel F. Miranda____________________Canoga Park, California
B.S. in Educ., Arizona State College, Flagstaff, 1960
1Roger Moroni Richins____ .______________________Ogden, Utah
B.S., Utah State University, Logan, 1962
Carlton Keith Scott._________________________ .Valdez, Alaska
B.S., Utah State University, Logan, 1963
xBob Gene Smith_____________________________ Rialto, California
B.S.E., M.E., Texas Technological College, Lubbock, 1958, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE MANAGEMENT
XPONG Leng-ee______________________________ Bangkok, Thailand
B.S. in Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 1960
3Tommy Louis Smith__________________________ Corvallis, Oregon
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1957
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
3James E. Hemming__________________________________ Missoula
B.S. in Wild. Tech., University of Montana, 1961 _ #
Ronald Pryce Stoneberg_____Burnaby, British Columbia, Canada
B.S., University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN ART
1Lawrence E. Fredrick__________ ---------------------------------- Billings
B.S. in Educ., Eastern Montana College of Education, Billings, 1963
Helen Mackay Kampfe____________________________ Red Lodge
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1963
Jacquelyn Ann McElroy.------------------------------------------ Missoula
B.A., University of Montana, 1965
Brian J. Persha____________________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1966
Harold L. Wells___________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN DRAMA
M. Signe Anderson_________________________ Springfield, Illinois
B.A., Illinois College, Jacksonville, 1964
\Joe E. Ferrell____________________________________ .Lewistown
B.A., University of Montana, 1962
Hames Murphy_____________________ .New York City, New York
B.S., Western Illinois University, Macomb, 1958
1George W. Terhune_____________________ Winnebago, Minnesota
BA., University of Minnesota, Minneapolis, 1965
xDonald Edward Thomson-------------------------------------- Harlowton
B.F.A., Drake University, Des Moines, Iowa, 1963
Harry M. Trickey, Jr_______________________ .Trinidad, Colorado
B.A., Adams State College, Alamosa, Colorado, 1963
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN EDUCATION
xHargopaL DHAND_______________ Blaine Lake, Saskatchewan, Canada
BA., Panjab University, India, 1958
1Donald L. Ferguson----------------------------------------------- Hamilton
B.A., State University of Iowa, Iowa City, 1936
Helen Kranick Micka--------------------------------------------- Hamilton
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1930
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN EDUCATION—(Continued)
Sylvia Louise Thomas_______________________________ Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1961
KZalvin Wahl_____________________________________ Hamilton
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN GUIDANCE AND COUNSELING
Janice Marie Fechner______________________________ Missoula
BA, University of Montana, 1964
Robert Lee Miller_________________________________ Helena
B.A., University of Montana, 1958
Kay Ellen Dorr Scott______________________________ .Nashua
B.S., Montana State University, Bozeman, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN JOURNALISM
Lyle Everett Harris________________________________Kalispell
B.A. in Journalism, University of Montana, 1962
Penelope Wagner Wilson-------------------------------------- Missoula
B.A. in Journalism, University of Montana, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
FOR TEACHERS OF MATHEMATICS
1WlLLlAM Errington Frame_______________ Rochester, Minnesota
B.S., Mankato State College, Minnesota, 1957 ,
1Elmer W. Gall________________________ .Wishek, North Dakota
B.S., University of North Dakota, Grand Forks, 1962
Hack Allen Golden_______________________Guernsey, Wyoming
BS. in Educ., Montana State University, Bozeman, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FOR
TEACHERS OF MATHEMATICS—(Continued)
1 Jerry D. Hulstrom---------------------------------------- Denver, Colorado
B.A., M.A., Denver University, Colorado, 1957, 1962
’Richard Alford Kinder________________ New Philadelphia, Ohio
B.A., Southwestern College, Winfield, Kansas, 1962
’Dale Alvin Larson--------------------------------------Amboy, Minnesota
B.A., Macalester College, St. Paul, Minnesota, 1951
’Elaine D. Nelson---------------------------------------- Fertile, Minnesota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1962
’Robert I. Rose--------------------------------------------------- Reno, Nevada
B.S., University of Nevada, Reno, 1960
’Dennis Lee Shepherd___________________________________Terry
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1962
’Vernon Lyle Smith----------------------------------------Denver, Colorado
A. B., A.M., Colorado State College, Greeley, 1957, 1962
3Frank Campbell Wright.___________________________ Missoula
B. A. in Educ., Western Washington State College, Bellingham, 1963
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BOTANY
’Robert J. Thullen_____________________
B.S. in Forestry, University of Montana, 1960
Missoula
CHEMISTRY
3Bonnie Ann Bukwa__________________________________ Bonner
B.S., Michigan Technological University, Houghton, 1964
’William Patrick Cahill, Jr.---------------------------- Tucson, Arizona
B.A., University of Montana, 1961
’Donald Richard Olsen________________________________ .Butte
B.A., University of Montana, 1964
GEOLOGY
Bharatkumar Keshauprasad BHATT-...Khadia, Ahmedabad, India
B.S., Gujarat University, India, 1958
’Edward A. Cremer III------------------------------Northport, New York
B.S., Franklin and Marshall College, Lancaster, Pennsylvania, 1954
3Frank Kendall Gibbs------------------------- Grand Junction, Colorado
G.E., Colorado School of Mines, Golden, 1955
’Charles Juhani Stuart___________________San Diego, California
B.S., San Diego State College, California, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE—(Continued) 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
1John Paul Holleman------------------------------------ Phoenix, Arizona
B.A., University of Tulsa, Oklahoma, 1965
\Jay Herbert Jackson______________________________ .Missoula
B.A., Whitworth College, Spokane, Washington, 1964
John F. Matte--------------------------------------------------------Missoula
B.S., University of Montana, 1961
Donald Duane Pfeffer--------------------------------Bertha, Minnesota
B.S., Concordia College, St. Paul, Minnesota, 1962
MICROBIOLOGY
2James Latham Claflin, Jr___________________________Missoula
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1964
Sidney K. Kasuga--------------------------------------- Bethesda, Maryland
B.A., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1963
xRichard G. Quist---------------------------------- i___Syracuse, New York
B.S., Syracuse University, New York, 1962
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
3George VCilliam Arthur____________________________ Bozeman
B.S. in Educ., Montana State University, Bozeman, 1960
Samuel V. Lang, Jr.------------------------------------------------- Missoula
B.A., Idaho State College, Pocatello, 1963
1Lewis Kyle Napton________________________________________Hamilton
B.S., Montana State University, Bozeman, 1959
Roger S. Robison-------------------------------------------- Caldwell, Idaho
BA.., College of Idaho, Caldwell, 1961
jRon D. Stubbs---------------------------------------------- West Yellowstone
B.A., University of Montana, 1965
ECONOMICS
John David Bailey_________________________________ .Kalispell
B.A. in Bus. Ad., University of Montana, 1965
1William Reed Ingram_______________________________Missoula
B.S., University of Maryland, College Park, 1961
3Michael Nelson Killworth_______________________ Miles City
B.A. in Bus. Ad., University of Montana, 1965
Andrei Yakimov-----------------------------------Calgary, Alberta, Canada
B.A., University of Montana, 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
ENGLISH
Ruth Gibson Carrington___________________________ Hysham
B.A., University of Montana, 1951
Frederick M. DeMarinis_____________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1961
Frederick W. Gilliard, Jr_______________ Allentown, Pennsylvania
B.S. in Educ., Northern Montana College, Havre, 1962
Lois Margaret Tarka________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1964
1Eric Warfield Johnson_____________________________ Missoula
B.A., Cornell College, Mount Vernon, Iowa, 1964
3Joan Murphy Jonkel__________________________________Laurel
B.A., University of Montana, 1957
Edward Thomas Lahey______________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1959
Everett Dean Phelps_______________________ Evansville, Indiana
B.A., University of Montana, 1956
1John Baxter Sinkhorn_____________ New York City, New York
BA., Idaho State College, Pocatello, 1962
FRENCH
jMika Viga Nye_____________________________________ JMissoula
B.A., University of Montana, 1955
GEOGRAPHY
Gerald Glen Smith_________________________________ .Missoula
B.A., University of Montana, 1965
GERMAN
3Heidi Waitschies___________________ :________________Glasgow
B.S., Northern Montana College, Havre, 1960
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Richard Thomas Steadman_________.Lethbridge, Alberta, Canada
B.A., University of Montana, 1965, 1966
HISTORY
Edward Bernie Butcher____________________________ Winifred
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1965
Donald Jerome Elliott__________________Olympia, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1957
2Nancy Rice Fritz__________________________________ .Missoula
B.A., University of Montana, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
HISTORY— (Continued )
Arnon Gutfeld____________________________________ .Missoula
B.A., University of Montana, 1965
Bruce J. McGowan------------------------------------.Bensenville, Illinois
B.A., University of Montana, 1965
Patrick M. Morris________________________________ Great Falls
B.S. in Genl. Studs., Montana State University, Bozeman, 1963
Henry Oldenburg____________________________________Bigfork
B.A., University of Montana, 1961 °
William J. Potts------------------------------------------------------ Missoula
B.A., University of Montana, 1966
Kent deMers Price----------------------------------------Lajolla, California
BA.., University of Montana, 1965
Richard Michael Robertson_______________________ .Missoula
B.A., University of Montana, 1964
James L. Thane, Jr-------------------------------------------------- .Missoula
B.A., University of Montana, 1966
Sande J. Wilson______________________________________ Helena
B.A., University of Montana, 1966
MATHEMATICS
Darrel Lee Choate____________________________ Columbia Falls
B.A., University of Montana, 1965
John Thomas Clinker_______________________________Missoula
B.A., University of Montana, 1965
1MARGARET Alice KEM___________________________________Columbus
B.A., University of Montana, 1964
1Elmer Luis Schuman___________________________ East Missoula
BA., Reed College, Portland, Oregon, 1963
xEdward Thomas Walsh------------------------- Pleasant Hill, California
B.A., University of California, Berkeley, 1959
MUSIC HISTORY AND LITERATURE
Eugene Joseph Enrico_______________________________ Billings
B.M., University of Montana, 1966
PHYSICS
Cheong-Mo (Edward) Chang__________ San Francisco, California
B.S., Taiwan Provincial Cheng Kung University, Tainan,Taiwan, 
China, 1960
B.A., University of Montana, 1967
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
POLITICAL SCIENCE
1 Joanne Marie Hassing______________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1964
PSYCHOLOGY
Emery Elmer Benson_____________________________ Deer Lodge
B.A., University of Montana, 1962
2Penny Marie Huntsberger_______________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1963
1Loren Kent McBride_______________ Greensboro, North Carolina
B.S., University of Idaho, Moscow, 1964 
Elizabeth Smith Wright____________________________ Missoula
B.A. in Educ., Western Washington College of Education, 
Bellingham, 1963
SOCIOLOGY
Thomas Leslie Burns_____________________Yakima, Washington
B.A., College of Great Falls, Montana, 1963
Walter Custer______________________________________ Missoula
B.A., M.A., University of Montana, 1935, 1936
’Margaret Felt McIntosh___________________________ .Billings
B.A., University of Montana, 1965
SPANISH
Ruth Sheryl Ostenson_____________________________ Missoula
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1965
SPEECH
2Howard Joseph Ayres_______________________________ Missoula
B.S. in Educ., Western Montana College, Dillon, 1963
2Duane Dennis Pettersen___________________________ Glendive
B.S. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1961
William Paul White______________________ Salt Lake City, Utah
B.A., University of Montana, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
3Sharon L. Carney_________________________________ -Missoula
B.A., Washington State University, Pullman, 1961
1Valerie Smith Cole__________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1962
Charles Howard Lewis______________________________Bozeman
B.A., University of Montana, 1965
2Sherri Ann Mace Nemec.  ________________________ .Missoula
B.A., University of Montana, 1965
ZOOLOGY
2Polley Ann McClure Illich___________________Houston, Texas
B.A., University of Texas, Austin, 1965
Richard Homer Russell____________________________ .Missoula
B.A., University of Montana, 1965
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Kenneth J. Bandelier_________________________ Grabill, Indiana
B.S., M.S.E., Purdue University, Lafayette, Indiana, 1950, 1956 
M.S.T., University of Montana, 1962
George Raymond Bandy._______________________________ Havre
B.A., M.A., Sacramento State College, California, 1950, 1954
James Franklin Hall_________________________ Aurora, Illinois
B.S., Wesleyan University, Bloomington, Illinois, 1956
M.S.E., Northern Illinois University, DeKalb, 1959
Robert Eugene Kaftan_______________________________ Havre
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1950
MS., University of Wisconsin, Madison, 1960
Allen L. Pope________________________ Wahpeton, North Dakota
B.S., M.S.E., Moorhead State College, Minnesota, 1954, 1960
Roy C. White_________________________________________.Victor
B.A., M.S.T., University of Montana, 1959, 1960
Charles Masters Woodliff__________________Denver, Colorado
B.S., Wisconsin State College, LaCrosse, 1956
M.S., Syracuse University, New York, 1957
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
1Livingston C. Soans----------------------Moodbidri, Mysore State, India
B.S., B.T., M.S., University of Madras, India, 1954, 1956, 1961
GEOLOGY
Ernest H. Gilmour________________________________ .Whitehall
B.S., University of Southern California, Los Angeles, 1960
M.S., University of Montana, 1964
1W- David Kuenzi-------------------------------------Kalamazoo, Michigan
B.S., State College of Washington, Pullman, 1959
M.S., University of Montana, 1961
Michael Peter O’Connor_______________________ Eustis, Florida
B.S., Florida State University, Tallahassee, 1961
Stanley Robert Riggs__________________Raleigh, North Carolina
B.S., Beloit College, Wisconsin, 1960
M.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1962
PSYCHOLOGY
Shirley Anne Fifer--------------------------------- Bridgewater, Virginia
A.B., Bridgewater College, Virginia, 1962
M.S., University of Kentucky, Lexington, 1964
ZOOLOGY
W. Patrick Carney_________________________________ Missoula
B.S., Western Montana College, Dillon, 1962
B.A., The Sulpician Seminary of the Northwest, Kenmore, 
Washington, 1960
xRodney Adair Mead________________________________ Missoula
A. B., M.A., University of California, Davis, 1960, 1962
Donald L. Pattie__________________________________Wolf Point
B. A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1955
M.A.T., University of Montana, 1960
2Ronald Keith Plakke------------------------------------ Mason, Michigan
A.B., Colorado State College, Greeley, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
The candidate will be presented by Dr. Carl L. Larson, 
Professor of Microbiology
Jessie M. Bierman__________________________ Berkeley, California
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS
UNITED STATES ARMY
ORGANIZED RESERVE CORPS
John David Alexander 
5Robert M. Andrew 
Stephen Peter Attardi, Jr.
3Charles V. Bahr 
Douglas Allen Ball 
Distinguished Military Graduate
2Jack Roy Bell
Richard K. Bird 
Distinguished Military Graduate 
4Gary James Bloom 
xTodd A. Brandoff
Duane Herbert Cape
Gayne Alan Clifford
Frederick Arthur Flint
7James Edward Frank
Bruce James Fried
Distinguished Military Graduate
7Charles Stanley Gadach 
6David Thomas Hall 
Richard Howard Harding 
Distinguished Military Graduate
Theodore John Heberly
William Gurdeon Hegland
Richard Dale Hudak
Neil Clifford Haugland
2Ted W. Jensen 
7Brian George Johnson 
7Bruce Haegg Johnson, Jr.
Michael Ellis McKee 
Distinguished Military Graduate 
4Joseph Jacob Messner 
4Dennis Edward Meyer 
Distinguished Military Graduate 
7Tom Wentworth Mitchell 
John Frederick Mohr 
John Dennis Moreen
'Commission granted as of August 4, 1966
“Commission granted as of August 19, 1966
’Commission granted as of August 24, 1966
‘Commission granted as of December 16, 1966
’Commission granted as of January 11, 1967
’Commission granted as of February 15, 1967
’Commission granted as of March 17, 1967
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSION, SECOND LIEUTENANTS
UNITED STATES ARMY RESERVE CORPS (continued)
’Richard Lynn Olson 
Dean Francis O’Neill 
Daniel John O’Neill 
Distinguished Military Graduate 
1Milton G. Parsons
Robert Bruce Person 
Herbert Irwin Pierce III 
Craig Pierson 
4Elbert O. Reed 
4John F. Robinson 
4Raymond Paul Rugg 
4Vincent E. Rubino 
2Jerome Michael Ryan 
’Lewis John Schneller 
William Norbert Schuler
James Francis Stephen 
’Penn Raymond Stohr 
Stanley Jon Stohr 
Distinguished Military Graduate
John Raymond Thompson 
James Michael Tyler 
Distinguished Military Graduate 
’Robert Jerome Ulvedal 
John Wesley Warren, Jr. 
Distinguished Military Graduate 
4Dennis J. Williams 
4Douglas N. Wilson 
’W. James Worthington
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE
2Robin P. Anderson
Larry Saint Banister
Ralph A. Beck
Distinguished AFROTC Graduate
William R. Cardon
2Lionel D. Coon III
James Liggett Dick, Jr.
Michael James Doyle
2John Thomas Edwards
2Alvin James Fleharty
Jeffrey Thomas Hamilton
Thomas Michael Hanson 
Thomas Michael Hargrove 
Kenneth Lance Henningsen 
3Sid R. Howard
Rex Vernard Huntsman 
Distinguished AFROTC Graduate 
2Walter Steuard Jensen, Jr.
Stephen Peter Judd
John Nels King 
Distinguished AFROTC Graduate
Carl Donald Lawson
Distinguished AFROTC Graduate 
3Garry Dorph Morck 
2Douglas K. Morton
Randall Frank Moy
2John W. Nelson
Larry E. Putnam
Distinguished AFROTC Graduate
3John C. Quist
Marshall W. Reese 
2Michael Alan Reese 
2Laird Alan Robinson 
3John D. Seines
Robert Joseph Semrad 
2Philip Edward Shults 
2Berl Eugene Stallard
Thomas Ervin Thoreson 
Distinguished AFROTC Graduate 
Robinson W. Van Sickle 
Distinguished AFROTC Graduate 
1Kenneth Arlo Willett 
4Charles Raymond Young, Jr.
’Commission granted as of September 2,1966 
“Commission granted as of December 16,1966 
“Commission granted as of March 17, 1967 
‘Commission granted as of July 15, 1966
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Awards (Speech)
Walter G. Kirkpatrick, Billings 
Channing J. Hartelius, Power 
Karol D. Kramer, Missoula 
Daniel G. Zirker, Great Falls
Accounting Club Senior Award
Willard E. Rorvig, Plentywood
Alpha Delta Kappa Award (Education)
Sandra L Suek, Great Falls
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
Kenneth A. Smith, Anaconda
Alpha Lambda Delta Scholarship
Audrey L. Koehler, Missoula
Alumni Association Three-Year Scholarships
Maurine L. Blackmore, Bozeman 
Susie K. Burgess, Missoula 
Michael J. Burnside, Kalispell 
Barbara S. Cook, Billings
The American Foundation for Pharmaceutical
Education Scholarships
Mitchell L. Homi, Bozeman 
Ronald J. Orman, Dillon 
William F. Warren, Butte
The American Law Book Company Awards
Donald A. LaBar, Billings
James P. Murphy, Butte
Joseph T. Swindlehurst, Livingston
AWARDS AND PRIZES
American Pharmaceutical Association Certificate
of Recognition
Stanley George Beaudette, Anaconda
The Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Richard M. Ehrbright, Flint, Michigan
Bancroft-Whitney Award (Law)
Louis Douglas Nybo, Billings
Bell Manufacturing Corporation Scholarship 
(Business Administration)
Linda M. Potter, Niarada
The Hon. George H. Boldt Scholarship (Law)
Robert P. Gannon, Butte
W. J. Book Award (Psychology)
Richard P. Swenson, Kalispell
Bristol Award (Pharmacy)
Dale W. Bollinger, Jr., Lodi, California
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Anita C. Wilford, Missoula
Jane Buttrey Memorial Scholarships in Humanities 
and Social Sciences
William C. Eamon, Medicine Lake 
Gary D. Libecap, Susanville, California 
Patricia A. Robinson, Miles City
AWARDS AND PRIZES
Cable Television ETV Award
Richard W. Buholz, Missoula
Chapter H, P.E.O. Memorial Scholarship
Ruth A. Alexander, Bainville
Ruth Mae Rogers, Columbia Falls
Chemistry Alumni-Faculty Award
Matthew J. Petrin, Missoula
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Louise N. Benson, Missoula
Shirley F. Gerdts, Missoula
Elizabeth I. Grmoljez, Butte
College Chapter—American Home Economics Award
Audrey L. Koehler, Missoula
Conrad National Bank of Kalispell Scholarship 
(Business Administration)
Charles R. Cashmore, Laurel
Consul General’s Awards in French
Sharon L. Christman, Livingston
Kurt A. Hanson, Miles City
John Crowder Memorial Scholarships (Music)
Linda J. Luoma, Roberts
Sandra L. Zipperian, Spenard, Alaska
John W. Dargavel Scholarship (Pharmacy)
Stephen B. Oke, Great Falls
AWARDS AND PRIZES
Daughters of American Colonists Award (History) 
Sheila L. Skemp, Maywood, Illinois
Davis Brothers Scholarship (Pharmacy)
James E. O’Connor, Missoula
MilAnn Ralston, Wise River
Robert H. Wolverton, Whitehall
Delta Delta Delta Local Scholarship
Linda M. Potter, Niarada
The Dragstedt Award (Basketball)
Dennis W. Biletnikoff, Chula Vista, California
President C. A. Duniway Prize for Scholarship 
(Geology)
Noel B. Waechter, Washington D.C.
John Eaheart Memorial Award (Basketball) 
Gregory L. Hanson, Missoula
The Estwing Manufacturing Company Prize 
(Geology)
Robert N. Bergantino, Fergus Falls, Minnesota
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
Margaret J. Cummings, Great Falls
Faculty Women’s Club Scholarship
Betty A. Hightower, Fort Benton
AWARDS AND PRIZES
Flathead County Extension Homemakers
Council Scholarship
Shirley J. Fulton, Columbia Falls
Forestry Alumni Memorial Award
Neil V. Harrington, Missoula
Forestry Loan Fund Scholarships
Michael S. Bellman, Wildwood, Illinois
David E. Everett, Missoula
The Dale and Roberta Frank Scholarship (Music) 
Fredericka M. Ibsen, Missoula
The Marjorie Frost Scholarship
Sheila M. Roberts, St. Ignatius
Hugh D. Galusha, Sr., Scholarship Award 
(Business Administration)
Betty J. Clenin, Billings
James W. Gebhart Awards (Science Foundation)
Loxi J. Eide, Galata
Frank A. Zuerner, Missoula
Great Falls Press Club Award (Journalism)
Janet R. Maurer, Power
Gregg Education Achievement Award 
(Business Administration)
Lynne E. Morrow, Great Falls
AWARDS AND PRIZES
The Grizzly Award
Gregory L. Hanson, Missoula
Donald Gute Memorial Scholarship
Charles E. Kay, Missoula
Hart-Albin Company Scholarship
(Business Administration)
James D. Searles, Missoula
Haskins and Sells Foundation, Inc., Scholarship 
(Business Administration)
David L. Revell, Victor
The Rosslene A. and Donald M. Hetler
Memorial Award (Chemistry)
James L Harkins, Missoula
Hoerner-Waldorf Corporation Scholarships
Ronald E. Aukamp, Mt. Prospect, Illinois 
Harold V. Dye, Cut Bank
Home Economics Faculty Awards
Audrey L. Koehler, Missoula
Marilyn J. Rosenberger, Missoula 
Charlotte D. Leicht, Corvallis
Home Economists in Homemaking Award
Barbara Ann Wood, Power
AWARDS AND PRIZES
The Intermountain Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
Gregory L. Hanson, Missoula
Johnson & Johnson Mortar & Pestle Award (Pharmacy) 
Lawrence V. Cabasino, Inglewood, California
Josie Award (Speech Pathology and Audiology) 
Jean K. McDonald, Great Falls
Kappa Alpha Theta Award in Speech Pathology 
and Audiology
Audrey L. Sheble, Choteau
Kappa Omicron Phi Award (Home Economics) 
Cathy L. Hughart, Troy
Kappa Psi Awards (Pharmacy)
William D. Sanden, Bigfork
Dale W. Bollinger, Jr., Lodi, California
Eloise Knowles Award by Mortar Board
Heidi J. Harsha, Billings
Lawyers Title Insurance Corporation Award
John G. Gordon, Missoula
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism) 
Judith M. Broeder, Kalispell
AWARDS AND PRIZES
The N. J. Lennes Mathematics Scholarships
James A. Pollock, Billings
Ryo Tashiro, Tokyo, Japan
Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Bonnie F. Peschel, Missoula
Melvin and Myrtle Lord Award (Journalism) 
Theresa M. MacMillan, Missoula
Naomi R. Lory Award by Chapter AM, P.E.O. 
(Home Economics)
Janice R. Lamoreux, Corvallis
Rod McCall Memorial Award (Baseball)
Robert E. Vick, Milltown
The Samuel and Nelly Sinclair Maclay Memorial
Fund Award (Chemistry)
Kenneth Kem, Columbus
Marathon Oil Company Scholarships (Geology) 
Marshall B. Lambert, Ekalaka
Robert N. Bergantino, Fergus Falls, Minnesota 
Kathleen Buettgenbach, Atwater, California
The George W. Martin Scholarship (Law)
J. Dwaine Roybal, Billings
Merck Book Award (Pharmacy)
Lawrence V. Cabasino, Inglewood, California
AWARDS AND PRIZES
Lt. General Frank W. Milburn Memorial Award 
Fred J. Friesz, Billings
Justin Miller Prize (Law)
Gary L. Davis, Billings
Minneapolis Tribune Award (Journalism) 
Bennett R. Hansen, Helena
Missoula Association of Insurance Agents
Scholarship
Alvin F. Reid, Columbia Falls
Missoula County Extension Homemaker Club
Council Scholarship
Laurie A. Willey, Deer Lodge
Missoula Hellgate Lodge B.P.O.E. Scholarship 
Margaret L Herbert, Missoula
Beda J. Lovin, Missoula
Judy A. Syverson, Missoula
The Missoula Mercantile Scholarship
(Business Administration)
Betty L Hamilton, Great Falls
Missoula Real Estate Board Scholarship
(Business Administration)
Larry T. Huggins, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Montana Association of Life Underwriters Scholarship 
(Businsess Administration)
John S. Monger, Dillon
Montana Association of Real Estate Boards
Peter Yegen, Jr., Recognition Scholarship
Larry T. Huggins, Missoula
Montana Bankers Association Award
Eric S. Sanstrom, Helena
The Montana Congress of Parents and Teachers 
Award
Diane M. Platt, Butte
Montana Education Association Award (Missoula
County Rural Teachers Unit)
Richard W. Naccarato, Whitefish
Montana Education Association Award (Missoula
Elementary Unit)
Jo Ann Barker, Hamilton
Elizabeth L. Clute, Drummond
Janet E. Ellwood, Missoula
Montana Insurance Education Foundation Scholarship 
(Business Administration)
Luana J. Kaul, Hamilton
AWARDS AND PRIZES
Montana Masquer Awards
Acting: Glenn G. Gauer, Great Falls
Kathleen Schoen, Missoula
J. Duncan Crump, Missoula
Patricia L. Maxson, Missoula
Directing: Glenn G. Gauer, Great Falls
Production: M. Signe Anderson, Springfield, Illinois 
Daniel Bandmann Award: Austin M. Gray, Neihart 
Masquer Scholarship: James T. Ulmer, Townsend
Montana Mercantile Scholarship (Business 
Administration)
Donald P. Miller, Simms
The Montana Power Company Scholarship
Cathleen R. Toepke, Glendive (Home Economics) 
Judith A. Harkin, Missoula, (Business Administration)
The Montana Savings and Loan League Awards
Dennis R. Appelhans, Riverton, Wyoming 
Gary B. Carlson, Basin
Gordon Dunlap Spunich, Maxville 
Janet V. Udelhoven, Winifred
The Montana Society of Certified Public 
Accountants Award
Kenneth A. Smith, Anaconda 
Donald P. Heffernan, Missoula
Montana Stockgrowers Association Award 
(Journalism)
Matthew M. Miller, Silver Star
Guy Mooney Award (Journalism)
Margaret A. Lavold, Big Timber
AWARDS AND PRIZES
Mortar Board Scholarship Award
Maureen L Blackmore, Bozeman
The Thomas E. Mulroney Memorial Scholarship 
(Law)
Kermit D. Schwanke, Missoula
The Musicians Protective Union Scholarship
Kenneth W. Grant, Missoula
Myrick-Hansen Award (Forestry)
Richard S. Claunch, Walnut Creek, California
NBEA Professional Award in Business Education
Patricia A. Hirning, Missoula
The 1904 Class Prize (Zoology)
Michael Q. Philley, Santa Ana, California
Osco Drug, Inc., Scholarships
Douglas L. Green, Billings 
Richard D. Lynch, Great Falls
Phi Chi Theta Awards (Business Administration)
Constance J. Haburchak, Cut Bank 
Charlene M. Watters, Helena
Phi Delta Phi Plaque (Law)
Douglas D. Dasinger, Wolf Point
AWARDS AND PRIZES
Phi Kappa Phi Scholarship Awards
Constance J. Byers, Great Falls
Edward G. Groenhout, Grand Rapids, Michigan
Phi Sigma Scholarship Awards (Biological Sciences)
W. Patrick Carney, Missoula (Graduate) 
Carol Rauch Bromley, Missoula (Undergraduate)
Pi Mu Epsilon Awards
Carolyn S. Cordwell, Kellogg, Idaho (Physics) 
Walter S. Fellows, Billings (Mathematics)
The Plum Creek Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
Arvid O. Mostad, Polson
The Charles N. Pray Worthy Scholar Award (Law)
Harry B. Endsley, III, Bigfork
Presser Foundation Scholarships (Music)
Shadford E. Culverwell, Chewelah, Washington
John P. German, Oilmont
Prudential Federal Savings & Loan Association 
Scholarship (Business Administration)
George A. Redding, Butte
Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Michael J. Burnside, Kalispell
Rexall Trophy (Pharmacy)
Karen Moe, Poplar
AWARDS AND PRIZES
Reichel Scholarships
Bonnie L. Rohrer, Billings
Sheila M. Johansen, Billings 
Anita A. Bell, Great Falls
Rocky Mountain Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
Julie A. Krutzfeldt, Whitefish
The Rocky Mountain Mineral Law Foundation 
Scholarship
John R. Gordon, Missoula
O. R. Rubie Foundation (Charitable Arm of 
Bancorporation of Montana) Scholarship 
(Business Administration)
Constance J. Haburchak, Cut Bank
George Sayer Memorial Award (Education) 
David Hangas, Missoula
The School of Business Administration Faculty 
Scholarship
Lynne E. Morrow, Great Falls
Sigma Delta Chi Citation for Outstanding 
Male Graduate (Journalism)
Joseph W. Ward, Darby
Sigma Delta Chi Plaque for Kaimin Service
Mary L. Nicol, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Sigma Gamma Epsilon Award (Geology) 
Marshall B. Lambert, Ekalaka
David B. Smith Memorial Prize (Psychology) 
Jim F. Farnes, Worden
DeLoss Smith Memorial Scholarship (Music) 
Ruth A. Silvius, Fort Benton
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy) 
Gerald E. Loomis, Great Falls
Dean Stone Scholarship (Journalism) 
Leona L Fenner, Missoula
The Robert Struckman Memorial Award 
(Journalism)
Richard Kneal Foote, Butte
Tanan-of-Spur Freshman Scholarship
D. Jean Ennis, Kalispell
Teel Memorial Scholarship (Music)
James D. Lee, Oberlin, Ohio
Theta Sigma Phi Citation
Jo Ann Hacker, Ennis
B. E. Thomas Memorial Award
Margaret L. Herbert, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Silas R. Thompson, Jr., Memorial Scholarship
(Forestry)
Jerome P. Okonski, Chicago, Illinois
Union Bank and Trust Company Estate Planning 
Award (Law)
Laurence W. Petersen, Kalispell
Union Bank and Trust Company Fellowship 
(Business Administration)
Robert L. Wheeler, Roundup
U. S. Air Force ROTC Grants
Damon L. Gannett, Missoula
Larry T. Huggins, Missoula
Gale G. Kerns, Chinook
Richard T. Mirehouse, Augusta
Richard J. Paulson, Big Timber
Ronald G Phelps, Cut Bank
James D. Searles, Missoula
Carey S. Smith, Lake Bluff, Illinois
U. S. Army ROTC Military History Award
Paul H. Dallmann, McLean, Virginia
U. S. Army ROTC Scholarships
Paul H. Dallmann, McLean, Virginia
Richard C. Harden, Omaha, Nebraska 
Douglas A. Heyer, Missoula 
Clyde W. Langaunet, Missoula
Michael D. Maxson, Richfield, Minnesota
William Kurt Russo, Tarzana, California
David E. Thomas, Chinook
James S. Wheeler, Spokane, Washington
AWARDS AND PRIZES
David Veseley Award (History)
Donald MacMillan, Butte
The Karen Voldseth Memorial Scholarship
(Home Economics)
Vickie L. Stephan, Great Falls
Wall Street Journal Awards
William K. Wilburn, Stevensville (Law)
Alvin R. Woody, Lewistown (Business Administration)
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
Russell A. Blauel, Edmonton, Alberta
Gordon S. and Anna D. Watkins Scholarships
Biological Sciences: Robert E. Malouf, Missoula 
Economics: James H. Trythall, Billings
English: James W. Fox, Missoula
History: Nancy J. Tout, Hamilton
Political Science: Leone K. Harmon, Libby
Physical Sciences: Shomei Chow, Hong Kong
The West Publishing Co. Award (Law)
William J. Carl, Helena
Morton B. Goldstein, Brooklyn, New York
Earl J. Hanson, Billings
Gary H. Peterson, Missoula
Kermit Dale Schwanke, Missoula
Joseph T. Swindlehurst, Livingston
Andrew J. Utick, Helena
Western Forestry & Conservation Association Award
Eric J. LaPointe, Billings

THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of the masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A committee of the American Coun­
cil on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown 
is faced down the front and barred on the sleeves 
with black velvet or velvet of color indicating the 
degree; the doctor’s hood is large. Masters wear 
the long, closed sleeve, with a slit near the upper 
part for the arm; the master’s hood is of more 
moderate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed 
with velvet of the color distinctive of the major 
subject—for example, arts and letters, white; theol­
ogy, scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; 
science, golden yellow; fine arts, brown; medicine, 
green; music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; pharmacy, 
olive green; forestry, russet; library science, lemon; 
education, light blue; humanities, crimson; economics, 
copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
»
